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E'VEN It, ELECTED BY Ml\J~;n 
DECREESTHATHE CANN 
- . ..--- ---r --
I fl\I :\.\ Jtt:Jt:fTS .IA.PA~ I m n :u tu: s~r.NG W ll SON l'H~OWS OUJl 
·TBlE EPUBLICAN 
i ·roKIO. ~Illy :li-CldU:~ 
1 JI t·till~ J.11i:m'A tJ!fUI' lO 
l lon11 r .•laU\Q lo &Ile tut 
Sh•mt11111; ba:t been 
PE~CE RJ;SfiLUTION ~:~::~~.ltl:n o:~~.!·:..:. i.lJ U : 1 ••• ui 10 ell 1pl11eo tbe Ji 
1-aio ... ,1 In thnt service 
' l t11" <'Otllllr)' tonsldtrs tbo ,.._. 
' 'Is Inconsistent with The Di0 nity rll'llllld t:~ld HtlJQTlltQ question 
• 5 1h011 ur tho pro\'lncee. , fo 11 
O f The U n!ted States"· 1 ---n- ,did~ 
n : \ \C' i': l'i r:t:TTl~fi 1101,1 -lcout11uata 
i tit' \LL l-lna.R Sl'!'l'LU:h I I r. ~ltloll ti» ~ 
,..t.•:\,.'ro:: . . \\,1:: ~7 T \ • !.1·-, mrld1 1101111 nC the t U t'nt lu l lnle n ·HI .  co.utltuanls d J J#; 
, n l'r •t•• I: 11l11p.1; ... , • \ .t"-i' '1k!1 wi; hurl· t hl'art \\hC•ll Wt' cinrnr- , 1.u:xuo:x. :i.ray .:!i- 1ito i.~renth Go\'- th::!r behalf or n "~ rolli! 
~~-;;:;-hlvn• "il~on. !,;ud1 n t t' • w;1r Ii afoi:u tc.!«d. Hur u ,at c~nmcmt Is .<:?rlously cu111!ldtrinf; 1hc Cai (;•111 Jo:iel ao &all eel a number dlr:tance or bet•~ 4 01' S 
·:•I. 1ur1·1·1::1n·: 11 :i.1" v.f i1 <. ~- 1 1a ,,. :mc.nrC'l• ah'1'- 1~ hu·onK~ .11 r-oi<slblo uccc-.:L,lty of rec111l11htonlng or 11r tftlon11 forwarded from tbe llc-d-fpomted out the lac:onYenleiicti oa t 
th · l'r.•21tli.·:.t 1>nhl, 1,0,:l I .\'lt il 1:,~ .;;~:ill\ 0~ ill.• t'nltcrl ~· .''· i.11 ~ui:.ur H11>11ll.w l:otb In 1-"r:mce •and crate romnil!t .3 wblc:i1 bnd come In ' to•a tb3 ftllbermen In tbla 1oc!tlon are1Uial tin We$ (QM 
l h.•f(a r1!::11:,• u:tn 1:~n:t ti1 ~ ·.-:!:'i tl:c rt •ht~ •.• t.l lihtrtl<'~ 01 .-·r In lltr C\;lonlJI po!;~l.'M!lons. frc.01 Twllllt> • Oh1trkl. ln.:inun.lly subJl'rled to because ot lac~ 1 ... t tlYe ~ tf bwil;~ 
•. ..:irl ho11t1r .;ir 1h,• rmt1:rl ---- , Sir J oh:i t . "'1>bir.l prt!lfuto4 11 pr tl- of llblpplng t11clllU:?3. it was ca1es'._ led abould be atrlcu; fa t 
. t . l' I •lei·· 1 :1 with the \ Cry fuuehumn1 .l ,\\ l .". ll l(', ,"· 11' \ ' 11· tbl h h ·' I I d h b I .. ·' It bli..:.. I I .. '"' \\ 11:.ionl :mn· 1:111:111._ • " :~ - 1 • 1 ,, ·' tlo n from the Chairman oC th.i Road .to ~ e nu n m n w en a , ooa DllJ! an.. t ~ • a ea .. qe aearer ""' 
.. ::.1>dl:l~ t!.r ·-t·.i:y I .. ('r- , ' l\'i b:allt ..... I ____,_ HCIJIC), Port d~ 'Ora\'c, 11,fkln~ for the I r.tah.cl nt ll pn:\iOllK t<elllllon that be a rt' J 11ltould llt onc:c: be found to -~ tbe d•lre or 
•• ~: • 1h1' l'rc iJ,•i11 1k l:ir ... 1 1:t~~ ----n - --- .\",\:\\Ol'\'l·:lt . ll.<'.. :\lur :!i-.\•I· ruin or f !!.MO ln rep:ilr lht public \;·::.::. 1101 pr<'pnrcd to 11upport :in clab-; 11top t h a buse!.,. ! yond Ute mere t 
t. Ir l!IY "''l!JcJji<.'11 :11ll;«rt :n1 t hi:ii;~ 1m1.s111: r 11, :-.Ct'l'J.: i-;s uurJI tCohrmk, <ormt•r h<.>nd oC the All- whnr' ul thut pince. j c:·~u µro,;:r-.imm.1 ot hulldlug motori 1·bttllnl::1tc r of Juatku t-.•imtcd to lcUers he could _.. 
t~ !tt.I 1.~- t l!c ll<>.•01$1 fen :tn•I ':;.lid ' HU!1l'l:111 GO\ 1m1mc111. nftc r hi$ c:111- I 'l' hc Prime :\llul~tcr tnblr d Repor! r->:ula in lllt)rc fll \'Orl'd !lt'Cllo:is untll 1'11)' I rcp\y to' Mr. Ue nll\llt Jbat· this lstl?l'lng ll letter nor 
b} 'l .«~dni: llh! Trl.';.b• thl• l"nl!l•d L'lXllO~:. 'l:i~ :!7 .\ i1olihc'. lk nf· lure hy lhc r t>volulioul!!l il, \\' :ti! p ine· of the Sllll-•rfnll'ndent ot t.hl.! Gc11~rul II JIN!3:>1:t;; nc. d • t1i-11 tho!IC Of lWl&lOn : !Jiil , not a rtlroi;rntlc m\m!ment. )tr. llacllollnell 
~· t i 111 rl dar,'<! ·~ t•Cf t I lh:1t tl re lat' h•}'I! 11crl«,1v ma.< t•.1pL11rc1I o n e ll In n ('ll~c u1 l rlrnt:ik uncl u.h!blte:l llospit;al (or the- yt-ar 1111~. wc ~I' .1ttcndl•d to. l Tbi' ll"f>vli<lon :1:il.i.·d Cur In tht rl':<olu· t -1111lon or tho mon«r o 
'11~ 1 d .. w ~r.rn :-.ir.1\ r- ' 11ur .. u., · •h- :\l ..t)' :!. 1 f In 1<1c 1lireNft:.r11 of )lill>k t i): n nomlnnl l' hur;.;e. ut·rurtlinit w ?\. 'Thu :llli:li:ttr uf Ptlllt i:ntl 'l'l•te-i :11~~ .. r~. Tnri;N t untl <Jup11y l:ft\'C t ion11 'tla>t aln•utly In rorc-.•, f"' "hen up tu $:!00. Thi• Chan~ 
k< lol' ."n.I .111 "r, ~t . ttf t)uf' ow:t." TIP fl\.'rc1• lli;ittln i.: l-1111rl11tw~. Onr t rou11: Ut'l>t·~~· lurm11r me1~bvr oC the ~\d- ' i:-r.1rh J, llon. \\'. \\~. alfpl"d. lat.led tl'l1• Ill th ~ lllt lhdr 11u11vort. ns tlitl tho, n mc~•"t' h• tRUt tltl' "l'nd1:r sli:tw to wnu.lct nwnd the tft'U ~t. 
I 
1
-..,nt 11dd •11 1h .. 1 t11·• 1'. :11·1.• It >O· 1t t lr1.t tnnl"hL to II '\\' 1><1. ltlo11!\ ~Ile: mlro l " ,. t~rr \\Im .. rr1\'\'d here )'t.'i.ter · 11 lnri:t If wlt:nc:I IJ~ 11 from ('Jt!t·if>r1rn" lllnl:i:cr. Who, 11fl('~kln~ from n..r•·. 0 _tJiu nou-llalill\ty on the tlc.:·l".P. rn 11111 fl'll.ftp 
l ~ '" .-:C'l t:;11;11111r. ur many lnt· m1 1 ~,. ' "'·-t •• t tile m-.·cr n1·r~l:\u. th\' Crum thc Or.-·nt on 1!lu 11t>;1mc r ll :ui, Mclru~o tu•ll ut&l r •ct. l1imunt-l. pen:on:1l l:mlwlcd;:e n11 n forwd' tell· parrn m1\, ~1111 .,01111• tloubt •11;i,1 1,.-.·nj l>r. Junu 11uggvtt lh 
I -.l d•J"M1' Cur th ' ,·lncli<':ultm nC O:h r 1•n• n1v :itt t 111111 .• 10 <·rot<.~ to llit• )llmlln :'llnru. C r o\\lhl :>unoundc;tl lh l' n' iruei·Uni; th;) t•ret'lll>H Qf a public 1c1cmatho or Trrnfly Dl::.trlct. f~lt oxor~t<1d 1111 111 the lo&allt)' oC olfurc~O· 011 t"l<'t:rllDIS dell'~ 
l ~·.c {"nl11:1l :it:t)..i 11 .. r ,1 th• I " kml: h;1\'\' IJ.t•o Mop1111d by our mi; ... l1ccorcJlng HI Uel.wri:-. ht':t pln~ bnrhllng n t C'atnllon. Thi.' {'uurt 1th:.L licl.'nt11>1.' or llw <'lll.?rpriso of tbll In~ 1bla1 lllltl he ntlvlscll ih,> mlnl• tn , UPt rutuni. and tbe Mlnla 
'l" .. 1:1L':l. a;.• 1·:i11t.nuc·1. ""l'.t1'l' 111. llr1·. t pi1hrtJ1 111•11a Kokh:1k :•nd Jc,•r.ni; :tt ife'U~'.' al Lllf:i tniit< rnnt town wn .. , i;1.opl..', tho i::cnc~ul t rade ;mcl \•uluc lo mt 'kl' It nbsulutcll' Cl't~<1ln i,y l •llli'I· gl'" 111'1 aui;i;ealloa illlG; 
I him. d" itmy.il h» lire In l!ll:i nmJ had not of lite b1111lnc .. ~ carried on nt Ult! Ing tbfla i\ t t. 1 'l"hc rosolutlona ~ 
o---- Fh11·.- liltn rcptnc~d. l\lr. ll~t1ry11 r6 lhrl:lni; ccn"c· the Go"e tri.1Jnq 1·11 llli~b~ or Post>! thoui:hl th(!I 1;111tou1 11111.•nclment. 
<cd!9 rct:.5 {<.'=> ~.-; ~z, c:: it &::7; : G':.!'": .. '9 ~Cir~ a;z;J ~ ca:n :u.u. l l .\ , ,\ta:r. • r olntc1I UUl the llllflOrt:incc o r Onh~- 1 l'hOultl g ive the pcUtluu Ill\ !peclol , D1•p:iruucqt \1118 operOh'd Jutt t\IJ cu- 'thl• Illll tor lbCl Rncou ?t :o.ct " li:t::. nil :l l'Cllllllt'Fcltll c~ntn· ltnd the l'On!!lder:u.Jon. . , l,:cnllf m1phc .\ 111;10 olflcq~. 'l' ht')",•\#l'llUlturc Ulld lbe 8Ql ~Aji 
lj I.., f G I }, • • ~ · ~Y!JXl~Y. :':$ .. ll:i)' :!7 -~~dw.1rd l'. IH c.~·~ lty at n bulldlni; In which Tht! P rime :\llnlstcr . in tbc nll~cncb; were bo.\•it1~ cc m1>lrlnu It ~\'t\1< true' i<PI (rllll\' Lht• 1:1.:iuo or Cedfil \ • () 1• () () ( , ~ 1 { t l ll !! ~1 .,.rrlJI ho..- been uppolnt.'11 Gl'ncn1t might tw bouGCd the Po11tal and 'l'ele- or the ;\llnl•. e r of )lni-lne nJitl Pl,,~ •r. 
1 
but no mtlr.i thun the Anrlo were ru-?f:Mt'r. :and Mat OK" were 
e7 lfanagl.'r or tbo! Drlt11b 1-:mplrl' St!!~ I l;!':lµlu; nnd Customis l~pnrtmcnt, os lcs. lmrotluced n bill cntrt\cll All cehhJr:. 'l'hll troublo w1tb the Oepnrl-i tlm ~ llnd tK•nl lO U~• 
SUITS, 
Corporation. He will r11tlde In Syd- we ll ns n Court Hous~ \\!hen lhc Act rC11pectlng tho Presen1ltlon of ment y.~s then wu!l tt>O much p:Jrtr t"ouncU. 
nq, and wUI baTe C"hnrgt' or all oper - C"ourt. on Ci rcuit or th\\ Magisl.rtlte l!c::v.:r~:· Thi• rc\•enuc dcr lv<ld Cr om polldd In It. Tiu.• np11cl11ted otrlclr.ls Tba ''Dcb.inture DOnJ" Blh 
a~ ot tbe Corpor:aUon nnd Sub- \•l11l1cd 1hc towo, '' lt:1ll bod to bo this ~ourcu will be de\'Olcd to II Cunt! \\"< re lh1> t• who bud the mo~t pull th1oui:1.t the Comm:u~ •tast. 
nla r hired. Within the ptlitt few y~:u s htwlng ror lt11 object the es tflbllsh · 1 with t lHt 1>0lltlc1ams nnd thl'lr r.-tti· •1 '111.! lfct11"C thon went IDIO 
t l 'ort t ' nlon hod s pruni:= u11 In the X. mtm or n tebe1nc o.f St..ilo lns uruncc.1 clun<7 \1":1,11 nut for a moment t•onFltl- rue on the\ " Jo;i11tJr lntlon or Sal~ 
CCEPT THE I \\'. Arm t1111l nll m1111t bl' con,.l1lcrc11 th:! 11aopc ot wbM1 will bl! m oro Cully creel. · lie r ouhl not i<Uy whnt 1lw Ii h" Uill. 
VIK l~TITATIO~ n part of Catalino. Thu t..O.A .. !). li.f~ .• uinllm.:1.1 on Uu~ i;econd rendlnfi. jruomb<:r$ or 11te o pt>Ottitlon woultl do J Sir J ohn C'ro:-blu ':t1ld be had aotlc-
and F. r .r. or1;U11ls11tlona bad bl-' r o,.o· ",\ n Act res~cctJng Former J,;nem)' · durhlJt h lli lerm. ns their TtQue.~l IC ('d In tton~<' or lhe 11upcrs the ltate-
lutlon:i endorsed lhe petitions . which Alll!rui" wu!I nli!o reull n flr•l Omc. j tMy ~o~ made ll.·oultl not r~t>lvc thol ntcnt 1hut lho ri:t1olullona Nlatlnc tO 
wu-o 11htocl.I by r ter11yruet1. bui1lnoss Ou motion <>f the Hou. ;\llnlste~ or ~um cbni1ldortulou 11" 1ho11e co111-l l•'h1h i-:xpurt rteplatto11t< boil toa•I: 
m:m i:nd clllzcus r,cncrully. In l'ercr- Po111~ a11!1 Tclcf ruphs. tho House tnon I fn i; rrum Covc rnment nt( ruhol'll, uut the Houf(' uuanlmuutly. H-' wa1 not 
ring tltc 11ctltlon to tht Ucva1-tD1e1lt or '' ~nt lnlu Colnlltlttec to con.11lder cer-1 ho \1a1 IJ\lllO 11urc tho memb<tr,; 1>n th,• in tho llou•ll cm Frida)· night wbon Public Work,., lllln. :\Ir. ll:dfyrml lliln l'C<1olutlons which hnvo fo r lhclr goverrtnle.nL 1:1ltlc would not I><! back- lht·Y Wt'lll l'nro1111h. but be • i•hed lo 
ho1 ul the Go\·trnmeul would qee lti. c;bjcct nn immmse In the rcglstrnllon : \\'arct In t heir rtc1uel!ls tor the n111aolu~'- I i;o on ro:.:c>rd n<>w u11 bolur, 011pojed to • 
wny elenr to commonc:e 1be bulldmg rcu on le tte r& :and 11 smnll poetul tax 
1 
\\';trd 111 lhclr rcqucsts tor 1be 11111wlnL- Ille r.;ogulutlon ~. He bt'llt!H-d In fn•u 
titls ye.:ir. j oo dut.lablc parcels l>ll!lllini;: through 
1 
tho tX<;nac would be ,:h-cn thnl t he trade as It rt-l:;t e&I tu n~h mitltcta 
a 
--- lieu~~- Guppy a nti T nrgett gtl.'\11) 11n, lhC po<1L omce. The firs t 1ectlon mtrn In Que.«lon worked for b lm In the I ((;ontlnued on pace I.) • 
• • .,. ~ pc ltlon!l lhelr heu rt)' 1;upport. h.'I did llmlt:s the llublilly or the dcpnrtmenl l I 
LO.SDO!'I:, May -•-· Far rc:i<'hlni; l ite lion Mr C"onker H e hoocd ho for any lo$s, injury o r tlnmngc nrls· _ey ' - 1 - -- ...,__ • 
po11slbllltles bin~:- on 1<111.'CCll!l oC tnll- · · • . • J 
would not be nceuseti or trying 10 gel Ins o r rci;ultlni; rrom the non-1rnn11• t If.• • + .., + tt++••+•r+uff+.,.••• " •• ~ nro Of <'-Onftrcll«('>; about lo rnkc pince • • p u I I ' hll5slon or llOp>odt.llYt ry or tcl'1gr:lms ... ti •• n.t ... +t .. u.:uu:iu++++.+++++ ......... i.u~-. I d 1 tJmc for tho crcctJon ot s uch 11 build- or from delnys or C!r rons In the tTnna· ++ t.: • ht lWH n mernbtr.• oC Britis h Cuvtl'D• llOmcU1tui: for ort n c u , but l \\Bit I" 11 
, ment an rcpresc-ntat \'Cs or Soviet . mini.on o r dotl\'cry thereof to l!lo ++ ~NTHRACITE COAL ' .,. ~ ~Russin. some 0. r whom ore nl:<.>:ul)• tn Ing. At th :i. pr.-isc-nt ~Imo lbo Postnl . . j ++ . . ++ 11 1 di 1 1'olei::mph llffico \I Q.ii a l :! x 15 build- 1ntue or Ute! fc.) pnf<I for t ro nsmllUni; ff ++ t.ondon. T ere 01 11t ncl nlr of hos tho mc~sugc Thill Is the• preseul tt e ++ tllll)' lo 1irocectlln:ti1 :unong officlnl'( rng. He re:illzed. this w1U1 n verr poor . • ' +i ti 14.(JO up (o 50.00 
·r,vd 
Specials E I• h M d ~ r f I m · 1 uv • time ror exlens lve building us ru1tte r- rei;ultulon as contained on Ulc pr_ntc~ ++ • . ng Is a e o ort 1:11 <> ce c«per u · among con form but to dn nwny with niu· lei:al ++ • ' 1 1 b t 1 J;h'o tlle proJl'ct "h18 unqunllOcd doubL fl hns bt1cn d ecided to gh•e 1ho + ~ U It ll tt'nl I lnl e or e Opt'n llA' nil)' ne:;o- ~Uf POrl rcg ulnlJon lhC full force or n Sl:ltutory \Y/c arc now booking orders for Anthr:tcitl! ++ s rn·otl\io elr.-ment. The.'!e men urc In- 111111 wcni so hlgll, but he promllted to • ;;y • . H 
Navy, Ciollt, 40.00 tnir n ve t1emn11ds hy Gro.il Brltnlu : :\t r . . S:im&on. 1111 a nslcteot oC Cntn · eouc meti • ~ o:i - prov cs t a + Coal to arrive about 10th June. ii ~ tlnlloM R1111sln11~ must ni;rce lo follow- · 1 1 s ti " Ill b t i ++ '· N S •ge 4 2 r.:!0 nmn!!St )' ror rrni;mcu ts of Dcnlklne'11 llnn, nh10 s trong!)· s upported lho the fee on registered tenors within l Egg Stove "nd Nut s·1zes ++ ~ avy e l ' -~ ~ c I .. r 11 I pellLlons.. the Col-On)' Bhll ll be five cent& lnstend • I .. • ·u· • o\•crnment. r cpatr nuon o 11 pr s- , , ", + l B1 OY'S • RFOLK d SUFFOLK I~ o nt1r11. hnnds otr In Per11lu ond n c1tr :'\Ir. lllgi;lns (St. John's E n.st) pro- oC three 011 nerctofore. SecUon 3 +~ ,\ NO an ~ t:::ist, C('lo8athm or lnterm1tlon:il JlTO• sonw d 0. rcquc~l Crom tho rcslclonl!I pro\'ldes lbllt a chargu or nvc cenlll H J s bb c :: ~ ' • . • " . ' ~ l'lllgtlndo. no fll\' U'!IOll or Poland. Al- ct tho Bnltory who nrc dctJlrpus of shnll be pllynblc lli>Oll tho d elivery to e· n r ta 0 :i ::>mt:; To Fit 6 to )., \ears Olrl. tbllu:;b goncrutly spc:1kln;; Orenl Ori having thc:lr civil rights denned ns lb~ addresso oC a ll pnrcele conlnlnlng • y I . 0 + .. • (• 00 i •j 00 t :>.ln fg not o\•cr a nxious w dt:>.I with to whether the Sl'Ctlon In "hltll they dullnbly ,;ood11. Tllo lltlnl1te r t s tl- :• ~ '· iO. · •-'• ~ Jtus iilo. tbf.'ro c.xl~LS reeling o r DJ•1>re- live 18 to under genera l governmenl!ll muted t hat n revenue o~ $65UO would U U hcnlllon lhnl Cc rmnny nnd t tnl)' muy con trol or r C!gnrded os a purl oC the be dorh•cd Crom the former HI.I itliOO :l ++ Boy 'S Rugby and Nob by, rc;sume rclntfous boCOl'O En1tlund, nnd :\funlclpllllly or St.. J~hn's. 'f'lle ru(lt- r10111 tho lutler. Tills would go lO• itt;t;t t+++ + ++++++++++++++++++++++H++++'f++tttt'ti't ~ t l ~ thus olll:lln prior root bold uolc~s aomc Ler wll i bo tltnlt with Inter In tho ward tho g•nC!rnl r evonu3 or the de- ;t ......... ti+1++++++++++++t+++-++++++++++++++++++++tt . 8 ui!s To Fit 9 to l7 \"ears Old, ~ :;~rtemcnt Is rcncbed. 111111slon. p11r truent. The11e r e.commendnUon1 - #-S.61,COd \ • - 00 :!t ..... Sir John Cro:ible pre11cnlcd peU- were considered bY. tao lute fi'.>t.G. _ __ ---------~ 7 .00 to ,2~. ~ ll.\:\(l l7:U TO SUll'l'I~<• t.tons from No rth r•ITer and Clarke's A 11lmllor fee on dutloblc J>arccle le ~· Beach; l\lessrs. Denn•tt and tho Hon. now In torce In ~'nglllnd. ~ ~ ~ fi1!l!l ~ ~ ~ ~ lii!l!Jl /iil!l!I ~ M ' T d p I Nl:lW YOnK, X.Y .. i\toy 2i- L:lri;o Mr. Brownr{g\; fl'Qm Bl. John's We~t: Mr. B(.nnett orrered some cr1Ucl1m ~ en S Wee an S ~ ir ebC!:i;, size o! which WllS given about Hon. Mr. Cooker from CnrbQncnr --0n and lllld, In bl;; opinion, ti. rctrosrttde fled· Cross L1·ne ' b a te mile tons and 11e,·cn hundri!d r~t bcb:il( of tho Spcnk.'er- on tho 1ul>- was belnl\' Btuted, but It wna pointed · high und b'ln.g In s imilar 1>bn1>o lo Jcc:t ur Modl6c11Uo11 or Prob lblllon. o ut. to him that U1e11e ch11nse1 'ur• 
~ f 9 50 fO J Q 00 pat·r ~ rock. or Olb.r3lt.:1r. w01:i obac rvt>d on " Mr. Abbott prru,ented 11evornl petl- under con11icler11t1on o f tho IAte Gov-rom ,_. Up • Moy l Gth bi t ..otli udc 4:1.19. Longitude tlons on the 11ubjecl ,of roncl extension ornment, wbllu the rctrogrndu fu ture •5.S3. It wn!I nn nounccd In nh lpplng 1 r.nd repairs ; Hon. Mr. llnlfyo.rd rron1 which ho now; ol)Jc<:ted to ulniady ~ ~.\ Special Attention Gi\'cn To All Outport ~ c:lrclcJ hero todoy. ixormnn'11 cove ror Ljilc;rnpb Qr tcle- exist ed, nnd It wn11 only to r~moro l 
~ ·---· " phone c()nnectJon: AJ!d the llQn. Mr. any legal doubt which section 11'118 ln·1 
'Money Orders. lll~IJll'X WA(lf. FOlt Footo from tl1;1 PetHementa tying be· elud ed In Lhl• blll. 
m . ' ~ ~f.WVOL'~OL.\~D lJl~ISTt!RRllwcc:i Fortune and Lamallne on the The Prime 1>llnlater pointed out Uult \l1 - · -.ma 11ubJet.'l. 'fhl1 pettUon w1U1 ol'erybody rtallaed how desirable tbe 
. B • B" th TORONTO, Ont., Mny 27- E\'ory s trongly tndo~ed by J.tr. Cb~el\\Jln, Ideal conditions which the Member ~1 owr1ng ro ers ~ 1'te tbotll:1t mluls l ·n In Cnnndn andlwlfo pointed c>ut to the Houae that thla fol' SI. J ohn'1 West And OD ez-Cc,l• 
\\\ . ~ Nowtountlland hencoCorth Is to 1>o p.-ild IC!ctlon tont.alned 10,en or algbt bun- onlal Sccre~ with c:on~derable a-
minimum icl(lry of Clft.c<'n hundred dl'ed flamrmen -whoN lntereata In the perlence In l)Qltal· maUen, bad la 
1 BJ ~ ID with J)llnionai;e end bo rge keep tn lld· p:s1t had !Men almo.t'enth'eJJ n11lecl· Thi• and would like lO baH ID tun 
· ~ Limited. ~ dltlon. a<'corclln:; 10 d:clttlon orrlnd ed. 'fbe people •kma tlll1 •horo. force and acroct. Evel'JbodJ felt tbo 
· ""• ....  
1
1ll here to-day llY genernl l'Onferttnc:e- wlltcb waa • rousll. and balardoa1 •m• •AY· Accurac1 &D4 ellclencJ In 
- fi1i!11 iilJ!ll &'JI 6!l!!!J ii1i!JI fill!!} iii!fJ e;!1 Sil'!J} liiJ! •'*""' l'Ommtuee. one, there not l!elq a Hf• l:llrbor &he t ran1mlulon or totesra1\l but. 
The S. S. ROSALIND 'will probabl)· sail from St. 
!ti~ohn's on June ,,rd. This steamer has eiccetlent · accom-
ipodation and c:irries both rirst and second Class paaen-
¥~· . , 
1t ; Passengers will please have air .bftggage ch~d 
before embarking. 
For p:assage rates, rrcight rates, etc., apply to 
,..._ 
~ ~~ ·n A \ 'lNG enjoyed th c confidence of om· outport 
~ customers for many 
~ years, we heir to re· 
~ n1incl them that we are ~~ ® "doing. ~u inc s as u -
~ ual" at the old stand. 
~ 
r.: 
R<'mcmbcr ;\Iaundcr's 
~ d oUtcs stand for dur.2-
~ f '.f 
:;~ 
~ 
bility and style com· 
binc<l "ilh goocl fit. 
•' 
0 
I I ~ John Maunder . 
( 
r-- - __._. .....,..__ . - - . ---;;!' 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUND 
Legislative Council 1920 
Official ~Proceedings 
"O~DA Y. )lay 3rd. 
lion. S. )tlllcy rncl t>Clltlon rrom 
•ho Women'11 Patriotic Ai soclatlon ro 
ACl or lncorpor:ulon 'nntl said : " As 
th l11 Bill will com<' boCore the Hou1m 
Inter on • .lt 111 not my h;umtlon to uy 
anything at f)rcecnt e'CCCpt that l nm I t''ltlretr lo nc<'oril " ' Ith the granting 
or thl" P<!tltlon . • 1 beg to mo\•c thnt 
thi; pell\ lon be r~celvcd. 
llou11e went Into C'ommlucll on th" 
l'<'\'Crnl Diiis . l.'ntltlccl :rn Act re· 
I f.Jll'<'tlng tbe nppllc.11lon nmt cO'ect or certain nct11 11ub~cqucn1 to 
I ·1tr c·on!IOlhlotccl StntUll'!I, 3rd 'lerhl'>: 
a11 AcL 10 Amend C:h:ip. 41 C'on119lld11t· 
l ll Stntute~l . Sr1I 11erle11, l'tllllletl, or 
the ~owroun1llnn\) llQfllual Bon rel: ontl 
nn Aet to Aml'n•l the lndustrlol Su 
<'IN le• ;\ ct. l!l l!I. whlt"h were flllll.t"Cl 
wl•hout amendment. on<t ou motion 
or Hon. llr. Shea ordert-d 10 be ttad 
n thfr<t tlmc on to-morrow. 
Houae went Into C"omo1l1tec on the 
Art to Amen1l thf' Food C'ootrol Act 
nti, llnn. 'Jr. Browning In tile 
C'h.1lr. 
!If·"· :mt. llE\\'~ ·-· A• a mem• 
or lht• J.•ood Bo4rd I bue a rew ,.. 
11rnrk!\ to olrer. I ml1bl ..,. ~ 
nrl~nol Pt'Ctlon road4 u fQJ 
Crt'1ul 11ect1on1. l 'nder 
< um•urnc:es. tbrretore. 
I. ('NUle ~Ix. mc>ntba after or peat"(', •blcb 
11omcwhere In JDDe. 
lnl!nll)' dealrable that 
111Jould remain la ex 
wrre 1o1cvenal preulq 
to make •ad• m.Mt. 1 Jrnow amon1 
&Orne CIHlff ••• ,. baYl' lncreued. 
but the,. la llJlotber cla11 c:ommonl1 
culled t!ie •larllt4 clnH. whoee aal· 
nrles by no mu.- .meaaure up to~ 
qulremuat•. Th"9 c:aaJol UYe aa 
t~ey would like. • The demand or tlait 
people 11 110L uareasoaablo In mall)' 
f'll11es. ThPr11 are or C'Ouneo A lol of 
people -.':iio makn raoney and waate !t. 
Thot Is true. bul there ere lot11' o f 
o~hcr11 'll'hO cnnaot poulhllf remain 
oucsldc tho clrr.1' of untt1t. Person· 
nil)' I 11houhl Ilk~ to •tt 11 C'on11umers' 
l.eAl(Ue roraned, pcoplu th~u1h thAt • 
ugency will ho abfo to cndulre for 
lnror1uotlun abo&l ou1lneu - an ad· 
vant1111c which Ibey ordinarily wotlld 
not bne. Tbey han 1rrleY1U1e.t1 now. 
rn SOIJIO c:uefl tiler baYe lO poy blab 
sirlcea t wblcb dO not neceuarllr m-.n 
bllh profit•I. 'ftullct clllloaltlea U. 
caused tbroqb '8ell ~ b .. 
twceq bulaea me ~ ~ 
Whlcb the I 
t•eople 
blame 
~ 
~ TAILOR and CLOTHIER 
~ · 281 & 283 Duckworth St. ~ 
~n~re-~~~~w~
It woa nf'<:t>SlllU')' ~ 
. hc.uld look 1&her. tile 
hnve 11ubltltu14!d till• parasra,..._ 
whl'u the J.•ood Board I• to 10 oat of 
<'\lt<t\•ntl'. 11 will be proclahnecl to IT WliOl 
Rigging 
. I . . 
.. I • I 
~IRE 
Big Fish Packing Plant 
AT BAY BULLS 
P roperty of .' 
Newfoundland Packing Co. 
Consisting of: 
Water front 265 feet, 2 Piers, Large Factory, 
Jl'i h Stores, Fertilizer P lant, Cold Storage, 
Smoke Houses, Oil Refinery, Cooperage, Cqnl 
Sheds, to$'ether with 
HYDRO·ELECTRIC POWER PLANT, 
situated on main river, developing 125 h.p. (water-
shed 15 sq. miles.) 
For further particulars apply to: 
~OHN CLOUSTON, ... 
St. John's. 
1111(' ('OUTlll,.'. In takln1: up tbl11 wau"'r l tempt to nx r 
or rood control Ollf' or the fl"t thlnp h<' able tO' nbQtlDCle ft rJ i 
that & rlke11 onl' la thl' fatt that ~ew- the Oonnlmtllt; Will llltrod~ a 
C11uodbrul 1~ 1.h.•ii~·ndent for her sup- 11rollteerlnc Act aloq lines atpllar and •areli09diliil 
11111.'". on uu1slcle countrlc". Ahuu"t to tM~~bb Aet. llO llit llle In• aadertakl•lf: What t 
oi·erythlng "'" hnvi• to export In lo rl(t- dlYldual can lodge complaint•. Thi• tbe United j8lateit ecniaili applfli to 
11unntitlcll, u\•en llOtutO•!ll. which nnv- net wlll bl! oltosether Hparate from l tbe Dom.'nloll or Ca11ada. Independent,. I 
one 11ould lllltur:illy i;uppo~c wouid lh(> Food Bonni Act. I bul the picas- Of tbe Oonrnment •• a:bout three-qaa r-
IK' produced In 11uftlclcm i1unntltll!1:1 ure the other day or belaic cen11;1red I tenJ or the poopll• ""!" ea.!oy clurlnr: . . Martin Senpur's \Vcarip~:~~llfll11fe 
here to reel! u11. But we find to-di.r for lo•erta& prfce11 1n ODP commodlt)·. J the aummer onto hour of ttxtra ~un- • far all Qptsfde Work. Its ..... 
fl II' rostlng $1-1.00 to brlnr; potntoes Inn s tore °".~ater Stret-l ond aavcd •.hfne. The- memherM of tbe Hon~• of ~ All iinds or PAinss and< Varnishes k~t ~ iii 
I h d I 
11ome people liaYeral thou.and dolh1.r11 < ommon11 and l1t!n1&tl' 11lttlng at Ottowu. I Prices right ,.._,, our caca""gue :-1' 
n ere an ow ng to :i \'ery irreot • · d h ' • "" 11¥ • b We can aU!ftd • great deal or ihat Ian t e m1-mlwl'll or thl• rarmer luhor I 
thnl. The Food Donni Is In rather ~ One or the greiu dlft'icullll'!I to buiJI· whlll! udmltledly Ollfl<>:l'd to .1:;~:~17~ HORWOOD LUM DER COMB l af.V 
dlltlcult 1X>i1ltlon. hctween two flr O!!I neu pt>oplc mostly Is dellnlug what •a,·fn• fintl th 11 1 11 1 .. IUUt; l\Al~l t 
Ii nrta~c most 11eople will hD\'l' to pay · · leitl• laturt• or Onturl 1 lat T t ~ 
. I 3 .... (' lhO "''" t-om1w "' tu 
tr r mh;bt put It lhDl way. with lbC! µr-0flteerlng 11. :\lor>t oC the s tores m (''o t' 1 . 1-~ ;:;;::.~ .,..,.~ fi?ifff]· @.:.Jf!J ~ • "- n .:tUI/( Oil J)ll!:e ti) f)::P~ VJ..~ ,..,..,...-;,;,/ -v. •"' ri5f.!!!J ~ ~ 
bu11lnes11 communlt r un one !!Irle An•I • ewroundland c:nrry C\' trythlng from ~ ...,......;~ ... .: .":!.;.r tJOl".c::?7 ... 
the people on th!' 01ber. ·rhe bm.•I· n ncedlo to an unchor. a11 the aaylni; 
nl!sB )leople 1tenen1ll)'. os 1101110 or lhC Is, 0111! Ir cxorblt.nnt profits nre belni; 
<111e r.u lons 11how. nrl' p<'rhilfl'I 110 l'et- mutle on needle• 1"e ur" 'oltt that 
tt'r than 11ny other ordlnan · hu.:il'ln money 111 ~· lost on an('hors. Tht>y 
beln;. For lnauince "'" rh;d In tho! nre working under the 11rstem th~' I 
ca"e or 11ugor some buslne'1a ml!n the price or 11 11 nrllcle la act h)' •h<' 
a t.kinte tr we :ire not r:olnr: t(I com· 11rlce wblt"h they lune to pay In ord.-r I 
mllndeer a ll the 11uimr coinln~ In this to replace fl. That ls the buslne•~ 
month. rlvf' or .. ix thousand barr&ll'. axiom. I hn\·e nn nrtlclc hcrP wbieh 
or course '.hnt dPmoml genenilly apcaks of this. It Is whnt I hnvc 
M m f'll from people who hove not been been wondering about m~'llf'lf In caa~:. 
tanJHla11: .-nouirh to proYide them· of that nature - lfhen n mnn 111 lll!lk· 
IN'IYn with 11uirar. but the l!ltand thi Ing :i whole lot or money on sui;1lr 
Food Board takH Is that 110 long 311 hut le»lng on 11ah. h\ New York lately 
tllet ftltlr la coming In :ind t;rttlng a dealer Lo~ht supr nt lG~ cen,11 
Jato propel' dlltrlbutlon. there 111 no per lb. nnd llOld IL for 21~ ccnt'I. 
iWlllltJ for lnterferln1;. To talte He WU 11ellln~ Dl mitrkt'l rule. but ho 
lot of npr like that la no wna hauled up before C'ourt. He was 
• wlla we consider that obeying 0. role ond Instinct or busl· 
o.17 to be dlatrlbated along neaa operation. How rnr 111 lbot ,1xl· 
bat tllroqbout the om to be taken, how rnr l'I ll to be 
• rtft baYe plenty of llUl(Qr Jlacounted! There mU'lt be n SOrl of • 
m, J tbllllc a:bout s.ooo bnr- a\•ernr;e to take. 01<1 to how much ti I 8 month. which will accom· mnn hos m11de during Ch•e years by 
...,._.nt needli both In the following the market ond how much he 
and oatporta. haa lost. Ho1"ever there will be on-
Tbere la Oft«' tblnt: I i hould llkr ,0 otlt~r opportunl '.}' to r;o Into this m'lt· 
MT In tbla coanl'Ctlon, and th:ll 111, h•r wh\!a tho ProtltC<'rlng Act come!! 
that It would help lmmeuurnhly It up. I HtH!Ct It wlll he 1lcbated with 
oYorrone. nol only thl>M' who con vllJOur In this <:bambcr. 'l'ho 1"hole 
aClord to buy a barrel. but tboie buv- problem should be settled b)' <'O· 
lair from week to week, It they wouid operatlon-eo-operauon between busl-
reaolYe not to 1 U)' any more than nets men and tile people. Antagonism 
enough fl?r Immediate oet'da. Thia !,• on either 111lde Is lnJuriom1. I 11lmply, 
r lb ask. It I may. thol trndo would s ub-one i> e c11u11cll tha~ -si'IM!s prle-?s 
moro thlln any ordlnory !ncllvldu:il mil lo work more openly, more In 
would think. and tbb fact or th!? iieo- barmony nnc;t take C:O!Ullinncr or 
111c rushing aruir barrels ond qullntl· tlte people's share In It. Thf11 would un-
tte11 ntl 800~ 11J1 It h put Into lllore !s do11btedl)' bring abo~l a better state 
bound to retult In 3 shol"'..nge or -sup- ot alrafra. Hon .!\fr. Bishop concluded 
piles. his 11peoc:h with o quotnllon from 
Another motter ·1" thol of re-soiling Lloyd Oeor«e. "Times nro too 11erloun U "up-a-Ion~" tbnt which Ls bought for ror party conflict .'' It mny nlao tie 
++ homo connrnptlon. l wsa told that anld _thot times ore too &erlou11 ~or 
U one could r;et doubff' lhe profit on the unJuet pronr.. · 
ff 
goods <:omlqg In Ir solll In CMAd:l · HON. MR. ANDERSON:- Mr. Cho.Ir· 
wlthqut · toucb!D« ll. 81 411, but j man. l wl11h lO make a rew obllervo-
r 4m glnd to .«QJ.: tbllt . that llona on the bill bcrorc the llom1e: to 1 
builoelltl lllBn ,,rbo told me thllt t.urn· 1 lncreo.ae tho membership or the Uoard l 
%: NI the olror down, aa be did not thlnllt· ?f Food Control or 1n other words a 
i+ Jt fair to lbe CQuAlry, to the trade. to ::Cll1'd to rcgl1late prtces and to keep' 
++ tht Covemment . or to bJs rellow- own tbe high <:Ollt or lh'lng. lf'I. 
' ft Ctiolnna n. I know of no blll, or any 
men. • net of Parlllllllent In ant country that 
+t ln. that cOOAectlon I should llko hu been puaed during ~nt years, I 
++ expression or <-pinion from honour· 
++ r.l:lo membel'9 In bu• lnesa. It docs that hu oa1l1ted In reductnic the hlgb l i: :iot aee.m 10 be plO\yhlg tr.Ir ror :\ coat of llYlng more l.han the Doyllght ++ Saving blll. During the past week. U .. '01ur:if'ldlty whl"h we ab110lulely need 11ome clenr wrlter11 to the flrt1111 ban 
:;: to le put out ot our reach, u pec:.lnlly been wrlUng agalnsl lho 'theaaure,1 
++ when fl Ill present l11 bard to reJ'llace without gl'ling a 11tngle reason. Such I 
:;: - very hard to reploce. On the other jcontTJbutioaa are only nt for tile wuta U 11lde we hue th.e p99ple who are now paper baaltet. I obterYed during tbe 1 
ti In o atote or uncertainty and unreet,l""k an ltdltorlal reference to the day- I whlcb ·otlen to my mind 11 •larn1i11g. light and chaastni of the cloolc u .the: They reel wtu1t la happenl1ti;-tll:> bl~h aummer same or malre bellne. Life i: coil or lhl.np. I can undentantl tbla. la too ibort to answer lbe ma01 s llb' j 
r 
" 
l 
. FAIRBANICB., •ORB£ 
I • Stationary Engines---1 Vi , 3~ 6 , 10, 16 H.P. 
Saw.s, 
Mandrels, 
Hoists, 
Planers, 
Edgers, 
etc. 
~~"Z7'~~ 
$'• 
Columbia 
Dry Cells, 
Bot Shots, 
and Multiple 
Batteries, 
K-W Coils 
etc. 
FAIRBaNKB .. •oliSE 
Marine 'Engt.fe. --- 3,, a ailll · B H. p. 
ti I c:aa'L bay lot• of lblap I could. 1 latita .. nla .... ._.. lllOre "1Hlftt. baYe to do without many U1lnp. In The belt arpment In faYOllr of t11e 1 
i:llll:li======================= that wa1 l can feel for tile PMJll• 1Ja7ll1bt &mq 8111 19-tbe wl!Olej who are e1Ml•YOUrln1 weell bf wtek~worlcl ~ adoptM It bJ Am of ._.. 
, 
~ ...,,. ____ _ 
~JI~~i~, 
Out-of-. Town 
Merchants 
100 t:t \ ~T t: .'lflltSO~ 
T \l.ld SH ~LH'UIS E.' 
pwp:a;ws 
= 
I I.I\· 1111,· s ize or make 
IPn• •I. work" s troni:; a111I dur-
.. h'•• , anw us In ~:io to $40 ma . 
1 h1111·• 1'11f\·1' r:<nl Sound n ox 
nllh . I lor n ~t1:1<·hml•lH. Z wb\c h 
;::h,, a 101111 denr tone. tahlnct 
l~ · (':th~. 
l11•::11lar l'rf(or. ~ 1 .; lo ~ I . 1111rh.· 
\\·,. 11111-1 ' ll<'rlilr!' ·tor room 111111 
1 l'rlt·e \\ holt"·a lr. ~100 11rr 
Jt1/1•11 : .j;'i 111'1' Ital( •llJZl.'11. ~~) 
l't r 11 1lozr11. :-'11111111t·. ~ IO..iU. 
r .• ulllt' r•. ::1 1:!.00 rnf'lr. 
Tiii 
'I hr 11 ho1 r J, :1 'fllrndltl opp11r-
111uftr i"r 11 l1lc ·1111 at.e l111~l11r'~ 
11101t•r111:1' 111 • , 
@EYGBM88 Epfu 01 MP 
'1 ., :.11 ot her 
I all dl'lhrrll'• a"' an«'•rfaln, 
• • • • .11111 .. e1• U K wb~ In town. 
t•li" · ~tr"cl cn.r nnd aek tho 
rn111I •·tor our ml1lrt'li1<. lllltl he 
wrll •ln111 )t:l'\t ott at our lloor. 
\'(t1t' r•• \"elcom<'. 
J. M. RYAN SUPPLY GO. 
llox :n:?. 
T ll f. ,\ 'rm: uu.L. 
l'l •. 101111· ' ~fhl. 
tf HE EVENING ADVOCATE, ST. ·JOHN'S, 
THE KING'S BIRTB·DAY 
(Continued from pl\ge 4.) 
His Excellency nnd the Government both desire that Thursday, 
the 3rd June. the Birthday or His Majes ty the King. may be obsl:rveJ 
. . 
111 11 manner that would be practica l and fitting, giving evidence of the: 
loyalty or His Majesty's s ubJects in this Old Colony. 'we are glnJ 
the refore to ass is t in creating a sentiment of thankful g lndness which 
will centre 1iround the person of the King, in whom we hnve found a I 
Sovereign thoughtful. sympa thetic. a nd solicitous for the welfare ·,,f 
every one or his s ubjects. The King himself desires thnt the 3rd t>f 
June. which is the real date, s hall be observed in the Dominions anJ 
I 
Colonies as H is Majesty's Birthday. The people genernlly should fl)' 
hunting and in o ther wnys show the ir loyalt>• a nd respect for the Kin~ 
 The school childre n should all have n holiday, the teachers impressin~ 
upon the pupils the sign ificance o r the occasion. The King does nor 
desire any u nnecessary expense to be incurred in the celebration. anJ 
the fo rm and dcrnils nre therefore left with the ci t i~ens. 
\'l'.'e understand that letters arc ~eing written to the Superintendents 
or education s o thll t so for :l~ possible the celebration will be carric1 I out in the schools. 
if WILL COMPLETE TOWET 
I O~~ CATHEDRAL 
The 111cc1l111t or the C". f.f K 11coplo 
· of the city In thl' Sy1101l Hull la11t 
11ii:;ltl to <'onsltle r t he e rl'etfon or the 
11owa1· amt 11plrc w1U1 ci11tuo of ball11 
on thl' C. of E . tnthedrnl. WM nlttndcd 
' by n gntherlng whlt..h cClmple>te ly 
rtlletl the ha ll. Hl11 f;xrellenr y the? 
1 Co' '<'raor presided a rid prn.yer w 1LS 
' rs and JU•I• were 
cater ing was In the baada 
B. Wood and lbe meaa 
"DAN DER1NI" 
I 
Stops Hair Coming Out: 
Doubles Its Beauty. ·· 
I otrerl'd by the Heetur, RoL C:mon Jce,·ci<. a !tcr whkh >I P<'ceh \I:< wer~ 
1 
tlt>lh•erell by 1 llA i,;,.celleucy the Go\•· 
crnor. the Lore! HIRhop. Sir Jo~. 
llr. W. J . Hlglna. Pnaidellt Of ._.,1,.,.,~ .. 
Society, QCcupled lbe cbalr ID bk I• 
usual atrable manner. Following the but rt 
Out<'rbr ldgc. He v. Ur. Jone11. llon. W. 
H. Cril've . .\1.L.(' .. Re\•, A. 8 . Stlrllni;. 
I Rertor ot St :\tury·~ Parish. and .\Ir. 
• J . H. llc nnell . .\l.H.A .. oil of~om 
· t!N1lt 1:nrne111 ly ·xith the :111\•ls: th y 
1,,r i;olni; ahead wilh the 11roJC?c t. Thi' j 11olicy o! procC?Ju~e wn11 outlined by 
Hl'' '· C'nnon J P('ve .. nnd opinions nnJ l ··ui;i;..,stlons t:!l'cn hr l!<'Vl'ral ot tbose 
repost. tpe tollowlnc toaat lllt waa WesleTllll~ o 
11one through: 
'fO.UjT l.JST 
"'l'hc l ' llrMla11 llroll1t>r11 a ud Educa· 
tlon" 
lJr. C. J . Fox .. l lr. J , R. ;\JacDon~cll I 11re:;.,1H. The ulu1111ne ~onchtslon ur· r i,·c1I at w:is thnt 1 1l1e work ~hould '-~clffoundlund'" ! !'o Corwn rd undci· tbe dlrec:tlon o r " c L• H •1 p F • -O 
.ur. . c., Ulll •• ., r . . . ...., row 
1 lhc t·o1111111ltcc. which It W:t"I nc:r<!eJ 
i.houhl be .1ppol ntllll by 111 .. 1.orcls hh> "Our Our5b" 
l llh•hop \\'.1ltc. nncl th:H their lnlthtl .\tr. J . '' · Snrron · · Mr. H. H. Small 
At the H amen at to make the Bill better. Ouse Mr. r.I& tn .. t1bo polntcd <lUl that no t,. __ .;,;..:.,.;~~~.;~~ 
--- I suit 1 th41 prop01ed Insertion. • • ".' mute a change In th;i bill would re- r.:·~~~D~~~!'S~~ 
nnd llrat e ' •c ry expone r 1.1hould be• Afc'.er sorue. debtlte tbe Minis ter oz l [ 
1<llO\\'Cd 10 l!ell h is lli!h to the t1c:-1t Mnrlfe nd Ft11&e r lc11. with, u view to ;, · DDSB ftli 11rni:rt'"~ hould ennblc ~hl'm to pre· "Tb(o t'lmlrn11111" "t°lll .iome workablc <1<:hc1110 for t h e Mr. J . Long • . .• . .\tr W. J. Hli;glos atlvuntn~e to hlmt1clf without . being beln'l ntlrely fat r to all lnte r'9ta, ~ ,lj(l 
dh1llltcd to by any pan1011 wh11te\·er . agreed uc,~pt the followlntc amend· ~ 1 
~anC'lion o! the tort hcomlni; Synod In 
" l 'lrr·l'atrt111, Hun. J. U. Jtyun". 
I 
~Ct•lem~cr. .\ \:oH• of thnnk~ \\'O.~ 
11ropo.1~d by Si r W. II. llorwoo1I. 
11ccomkd by C ~lcK . Han·<>y . .t::sn., 
:inrl i.rcordcd Mi!I F:xcellcn<'y. the 
T he Chairman. 
l T..or ti !Jls hop, the ><)ltnkor11 :111•1 the \'. 1- ll. IJand which rendered sc,·eral 
I .cfc<:tlons f!urln~ the enmlni;. The 
1111ol'tln1; t" lo11cil with 1he Blesshrg. 
'l'he a 1>eecbi:s were ruo:it entertain-
ing and "·ell lnterapersed with humor 
and were received witb much ap-
plause. During tM 'll\'ening 11ungs 
"ere glnm b>' llessrs. C. J . Fox. M.H. 
A .. J . R. llncOonoell. 31.11.A., A. L. 
Summera, und II. Golds plnk, 11nd 
recitations by MeHni. J . ·o. Jligglmr 
Dr. A. B. Lehr, 
He was thcrdure o.g11h1HL the ngula- merit 10 Section ::: '* 
tlons. H e ul:.10 mulle 11ome lengthy, " lnun dlale notice or nny new rule I 
remarks on tho serlousues!I u! the or th a 1enth11ent or any cxli,tlog l'Ule 
11a lt 11ltuntlon. j 11hall 11~v\'11 by the MJnls t e r oC 
Mr. Bennett snld lhtl s tnt..iment thut Ma rine nlt\.1-'i~hel'leM to all llcen11ed The ideal .,·ay to 
the Opposition hnd nllowed the Biil expu~ or didftllb. notes, addr'CSSIC$, q~,~11! 
and P. Hall,y, which added greall>· 
to the pleuore of the al'ralr. '):he 
DenUst 
to go throu~lt unanimous!~· wns 111·: "Ir t comQlendiug any ru lo re- ~ account. busin~ 
correct 110 car ns hn " 'ns e11Morned. 1-pc.ctln the 1 tlxlng ot prices the '- sonal matters) 
Tbcro wero c ltllll!Cll In the Biii which Boord • aU ~ol hll\'O powcr to Inter- ,. opening and side 
Bas removed to he could not 11upporl nod the 011110RI· fore wl~ an>' contrllCt hl \\'(uUy mude l ~ Fleidble black ' T o unotber l.;.l"k'd hou11e the talent· committee In cbargl'. Mellllt'11. ~. J . 
1
ed pupll1 and H·puplla of the Chrl•· Vlnlcombe, K.H.A.. M. J. Suage, 1::. 
UaD Bruthera APlJa presented the J, Rine, A. B. Knlgb1. W. A. Grace 
tlon were ot lb~ snme mind 11 1 Ile wal4. under r !cs and rcgulnllom1 nititlng ~ C . ~ ..1.1 ...... 1 ,, O\'t:rl.', m a va ..... y v ... 
St , Bl 
' 
and In the official procecdlni:;s he at the me of\ t h l' llmtllzini; of i<ucl\ '- from th v st ket t l:l:.'f-. 
,,.. .. ~ lut allht. Wbere. and W. B. Sklaaer, are to be ~om­
rang S . d g-, . d . , _ cont r ·t .• ~ c c poc • o ~-- "ls'hed w be on r ecor thnt 1111 11: • n< r< r la rge sqUGre prit:c book. 
g11nl:i tho fixed price tor fish und lhe Sc&,n~ reudlni;s were tbl'n t;lvon ~ . 
ted OD lbe ncce.a Of tbc arralr. 3Z9 Water Street dlctntlon 311 to where It bllllll be ROid , lllt. iiQ11•\•.'lni: Biiis. ofter which the ~ --- . 
3 doors West Of I
. he wn>< :i~nlnst . The covl!rnrul'nt lfoust 11tlJc>ur11M until thl~ uflornoon " D • °' & c 
were determlnl d to Piil the thlnt; nt :I ift' ·!(: i } S 0 
A G d •d & through 1rnd II wus futile to op110~e It " 1'he ~Juslntl"' l'rollts T11x Ac:t. ,_ , 1 ., ;i Kil• arrived Ill Port aux • 00 rt ge Ut leni;tb unu the ~llt'h111lon :i r r l\'1.'d l !t\7': 'lt\n Aqt reSlll.'Ctin~ the ;\Jun- ~ Lin.lied ~ 
a mornlq brtDglog the S nL w1111 w ot tht! be"t tblng tn do """,.. t rr.ilfJ"'rtJ,.L <:u.": ' 'An Act with re-~ ~ ons. to o n'er ! Oltle nmcnllmcnts which. ~PC('I lo 'kxl .. tln~ 'l'..mun<·let1 nntl ~;Je1·t· Boolffll'1'1 and Stati.aen. i 
J:tlljiS1e1111en: L. 0 . Tullug. =-- would mnke the Bill les.i obJettlon- mcrrt Tll,e~e!rom .. : •·,\ n Act re11pccl· .,,.....,,...,,.,..._..._,.,._,.,....,,..,,,,,.,, 
t, Jllatl V. Panone. Mrs. bl , 11 ~. J 1 1 od •• • 
11111 e . March. A. Cum- D A B l h u c. rrg V'c 1111es ltl cut nn wo . • • ., y 1 , . 
\V, and Alrt1. Mulllm!, W. aod r e r Mr. W1tlt1fl wnnled to t<11~· thut hr --- - • r • ~ Doolf, A. Tucker, )llss J . ll lckey, • • • ' ngreetl wlth1 nil tbat hud been !!nlll I 'ro du If>' tnt t<lh•o ruw uotalu luto ~ 
no with a. Hlckt>"· lllaa L Tiiiey, B. on the 11ait !!ltuatlon. Sir J ol1n·s 1 It and l~t the potuto cook until lt h1 J J 51 , J h ~laatlili ~UM danc:ea. r, )In. J . Fhiber .;,d daughter. Den Us I knowledge of the t rade or the coun- lli;hl l>rQ\\' 11, { O O 
il'UC!ll u lH IMlllet, lbe mlllll9t a nd thl'I Mia & Denoia. Capt. R A. Butler. try was beyond qucstiou and "'hen hl' -o--- 0 • • 
otbenl entranced all who bdeld them.
1
Mra. E. A. Butler, J . P. Hcarn. Ml81t Over 28 years in Practice in ronde 11 smtment ns he hud mnde to- UNJUST TO HIS FAMILY 
while tbe orchestral accompanhnent11 o . Keough. R. Garrln •. Ml8l! A. Bruce. Newfoundland. clay ns regnrds salt . It should be 
In them:<eh·es w're extrem11 pleasing. !'tlrs. A. Ollcrbead. Mrs . .\I. Ourund ST. JOHN'S serlou.•ly tulceo. l\o hnportollon or Thu mh'n wt)o h IUHe:t nbout ln1111r· 
1 Tht- " klll and proflc leney or that I !'tllsll \'. Sno v.·. Mns. w. A. Bclbln, and snit bnd been mode for the pusl month 1 lni; hts proport~' Is nnJm!l to his f1u11llr 
1 ntero.n on;anfzer and r'nowned mus l- a . Bull'ett. 1o»•lllM:Hm-0<m•-c><1•t-Qo-M>419f0 0 ycl It had ndvnueed In price Crom , who will be lhe greales t aulfererg 
tdnt1, rroro,,"or Hut1on. were 1ll11plo~·C?d I' $3.i O lO $~ .90. A constituent or bis 11>hottld I~ he de1<lroycd. H<>v.· mucb j to iuh·unuige and lhe talent ot 31rll. Sh' , N t N 
1
. I w ~ who hud btl.rgolned tor 11011 nl $3.70,, !lufcr1 It \\'Onld be to huve one ot my 
C'leury who LOugbt I.he youth'fnt tllln· 1pp1ng 0 es I au l"a ·Ar s round wben he come to lake d • ll\•ery 11ollcfei<! Ice~ wlllf eorldent to all; while Lh<'. b U that b e WIUI chnrsed $4.00. I f 1 Nmea; JOH~SO'X. 
tluei. e ot the arLl!lt could be scen In The PrOliparo lefl ll1or eton's Hr. at Mr. Fox t hen s~gge:1ted a runher The hrsurunce MIUI. 
lthe make u11 of the dlll'erent charnc· !layllght this morning. going North. d CH ARTS .::=::,_,,,;-::::-:;.:-=--=-~--=:;.;·=-===.:-:::....::~ :-.;;...;:=========~===;======--=-= l l ter~. tho hunts men, clc .. n n lmporllllll --i>-- an d t>i1nrtrne11t ultended 10 b)' Me>$dumea Tbe H.tt. ~tclgle le now tootling 11 ·. ~.D·~~T ~"~Tlt'n"IPll. c·. Ca.x. J. Wo.rreu und Miss Murphy. rull i;enernt cargo Ul Sydno)' ror lbe AT A~..LP. :i.;/J. ~ r'!J!t!..».IV ~
).ur.c 1<honld mli<11 t.M:i beautiful 1:1how Held :-(ftd, Co. ev WA\..."Tt=R. we:\,..l..tt'\AN 
tt>•nfght. The Moille F~ed from Burin Byrne's Bookstore mc:rcc:i = 5'Cc:lC'C:U::::lc:t:;:~~L\.. !! LOOK p,,-
BEAUMONT H "MEL 'it;£ ..-uN~'V <:HEC.t<ER...-. 1'a ror Halltax o n the 27th with 4!!20 qtll'. ~~\) ! 
COLLECTION codfish. s hipped by T. P. Kemp & Co. Brown's and Pearson's Naut· 
~ i•;al Almanacs for 1920, '-
l>b t r ltt ,\mount The ec.t1ooner J ames O'Nelll 1111110.. Sl.00 each. 
~ "" .$ 
Ham Batt l'ork 
Fat Bfck l'ork 
~n~less Beef 
!'late Beef 
' FLOOR 
All Grades 
. Oatmeal 
. .$l :l!l7. 7:: Crom Bay L'Argenl for Hnlltux on the Rnpcr"s Nautical Tables $5.?il 
~~ .45 !!7th. with 1986 11th1. colltlsh. ::4 qtls. 
Rollea Oats . . U Alrc11dy nC'k nowled;;ed •.• 
···-~ri·irz11J1illll&rml!:iiw:liiil!i'lllMMllll1:i!li~:O I arethodl8l College . . . . . . Rouad l'cas 
____ ...;... ___ ..:.._ ____ 
1
Sl. Bonnvcnluro's College 25 .56 haddock a nd 8 qlls. ling. s hipped by Coastal N:l\'igation .& Note~ 
::!:? .!!n llarve>' & Co. on the use or Chsr ts, $1-4:> l.<Ie=c*==:""a=r-s~=:z!?··.,.""™!El!™""5i55i5:£*£~• 1 Bl11h(1)) Spencer Colle,ge 1 Bishop Fetid College . . !!1.50 -(>--Prc&bytcrlnn College . . 7 . lG T he 8t'hr. Earl Ora.)' hns c leared WANTED I d rrom Lark -Hr. for Olouce11ter \\•Ith t!::ttle :iie5 · · · · · · • · · · 5 ·39 1092 bbls. herring, ahlpped by J . T. 5oo~EN 11""'"lra1. C~llOI ........ . -$·1-53-:.·:-: T horne. --o--.LV .I. JANET ,\ YHE. The s.s. nosnlln!l arrived nt Hall· 
Nfl~ G ror the lllqn. HlicOc. TIJcEnuLmoAntR'HRnmlVelA~o.LSllccUon rax nt !! p.m . YC11lerdoy, ana sails fot hero to-morrow morning. • ---0-~D Br al IT P.Of" lt" I The s.11. sus u 11a1111 on Tue8da1 neitt ' , !f'i r~ IJ• U, Al llltl Croabi~ullowney, Wit- for Cha'nge ls land11 and lnlonenlng · i. less Boy: B. S. Blackwell. Toronto: porur. taking ouscngers nnd mails. 
~. 
1
P. W. Barton, MO'ntranl: L. F . Ha rd· --o-
ltl work in the Lumber Ing, Montreal ; Thomlll Barker, Mon- Tho tern schr. Ruby w .. Capt. F'1r· 
W00<t3 and Sawmill. Wages treat : E. Suddaby, Toronto : lo.. w.1 wanl. arrlvcd al Bahia !Lill week laden fro~ $40.00 lo $60.00 pet Oeallold, Hal!Cax ; flarvey. Smith. with !bh bi Ooodrld11e'a. 
lnOrith and Board. Apply al I Halltu; w. M. Tul!ker. Sl.. George's; 
Benton or. ffarf>or Grace. James Cou. gbland, Mo ntreal; J . w. l>o )'QU "9ht-·tu ·t~ ~.f1allld 
mar23,tf • Ba11fteld1 H alifax; D. C. Ritchie. l'tfon- Mn d*'1 JeM 'M~lfDr•M!'~ell 
trcnl ; n. S. Oates. Ua llfnx ; Mr. tht•n. put ymu 1d In TIJ!~ lo"l~I I Bellevue, Hallrax. 8~KN~ l'Al'KR. 
o Ncw1on's Guide for M~ters 
and Mates .•• ~ • . .. S3.20 
Ready Reckoner and Log 
Book ...... •. • . .'.~ 
Scribner's Lumber and Log 
Book • • ...•.. •... :WC. 
Sheet Charts oC Newfound· 
la11d and Labrador. 
General Charts of Newfound· 
land. 
Garrett Byrlie. 
BQok.aeller and Stationer. 
febl8,mrm,wed.frt,Jyr 
l ' 
. 
starttnc at one of the comera of iJie ehecleerboard. and proceecltai i:.::i:inCdon dlllpull1, )'01I WI IUke Jnat.~ell-Jmcnm prOwedl. Bj 
anodler ..U•JmOwn l'""trb. Wbat are Mle11 · 
at another comer and doins:i tlsin1, ,oa can form 
Aruullr 10 r11t1rdo)"'s p..ult : CosK, nS. ,.frtoN, Roo.V, LolB, BosT, 
s..H. Tlil bo1s •01f11s o" CHdRLBS 'ICBNNBTH. . 
~· 
Split l'eas 
., 
Beans 
-
. ~' .... At iLowest 
tnces 
. 
.. 
.. 
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ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. FRIDAY, MAY 28th, 1920. 
Bay-de-Verde Election Trial 
JUDGMENT GIVEN ~~ .. ~~.:_ 
THIS morn ing their Lordships, the Chief :Justice a~d Mr. 
Justice Jiohnson, delivered a lengthy Judgment in th£ 
Bay de Verde election trial. In delivering the _judgment of 
the Court, the Chief J ustic.e holds that A. E. Hickman must 
be hcldguiiry o f bribery under the Election Act, and tha~ 
even should the scrutiny of ballots, which is being proceedec 
··· with , result in Mr. Hickman's obtaining a greater number 
of votes.than Mr. Cave he (Hickman) cannot be declared 
duly .elected, because of several proven acts of bribery. A! 
the election, as shown from the returns, Mr. Cave polleo 
1198, Mr. Hickman 11 93. Of the votes objected to and which 
the Court is now examining so as to determine for whom 
they were actually cast, 26 of those alleged to hav~ been 
given for Mr. Cave are held to be bad- and 8 of those ob· 
jecrod to by.Mr. Cave as being cast in favour of Mr. Hick-
man are likewise thrown out. It will not be possible to de-
termine the actual count and how many are to be struck ofl 
the respective candida res un tit the scrutiny is completed 
Only three of the thirty-four ballots had been passed upon 
up to one o'clock. The further examination of the ballots 
will be continued th is.aftcra:'oon at three o'clock. 
In this judgment the Court has held to the strict inter 
pn;tation ef the Election Law, under which any candidate 
who d(~F:ctly or indi:-ectly has any connection with the giv· 
ing of moneys during th~ campaign is guilty of bribery. We 
ho~ to print the full text of the judgment to-morrow. 
BONA VISTA Ol"'TRICT. 
)ct. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
I I-Godfrey T ulk, Newtown, C.R.8 .... .. l ·1 · .. . 
Robert Green, Valleyfield, C.R.8 ....•...••• 
G. White or Wm., 8onavista, C.R.8 ....•.••••• 
13- Bert Little, Cape Shore .... ,_.: .. 1 •• 
15- jamcs Russell, Wintcrbrook ...•....•.. • ...• 
Abraham Penney, Keels ........... .j. .... . 
Ezekiel and A. Lethbridge, Lethbridgc .• ~ . . . . • 
NRt. Snunders, GreenspQnd ......•.••••.. . • 
j . H. T. Moss, Salvage Bny, C.R.B ..•.......• 
Nicholas Kell )•, Tickle Cove, C.R.B .•.•• · ••...• 
18 - Pe11:r Roberts, Wesleyville .....•.... · •• . •... 
F. Quinton and others,. Redcliffc . . . . . • • . • ••. 
. Ambrose J anes, Glovcrtown, C.R.B ••. .' •••• . 
john J. Spurrcll, Badger Quay, C.R.B .••• 'I. •••• 
Nicholas Kelly, Tickle Cove, C.R.B . •••••••.•• 
Wm. Dewey and others, Saunders' ~vc .• l ..... 
l!l- Theophilus Wells, Hare Bfy, C.R.B . .... ~ ••• • • 
S. R. Oakley and others, Port Bland for~ • , ••.• 
Abrnham Hobbs, Fair lsha~d ••••••••••• : •• 
Ez. Lethbridgc, Lethbriclgc • • • • • • • • • • • • • • • • 
20- J amcs Old ford, Lethbridgc ••• ••••••• ~, •• 
Wm. Matthews, Broad Cove, C.R.f,•., .•.·.· .•. ,.., .... , 
24- John Hancock, Portland, C.~~~!i!. 
Henry R. Cook, St. Jobsa'• 
Caleb Hancock, B~ 
Chas. H. Fry, ~ 
Wm. Kelly, 
Godfrey Ti 
J. Prf.R~ 
25-Nat. Ro 
26...:..Jobn ~ 
James 
Andrew 
27-J. H. T,,M 
· Alpheus Home, 
john Spurrell, Bai 
30-Stcphcn Burry, Safe (; 
S--S. R. Oakley, Stanes and MG-tin, Pl. B 
turned $20.16) ........ , .. .. 
Ambrose Janes, Alexander Bay, C.R.B ••••• , ••• 
Wm Harris, Port Blandford, C.R.B. • • . • • • • • • • 
13 -- Wnlter G. Hall, Newtown . . ...•......•••••• 
j ohn Humphries, Newtown .......•...••. 
Cnier Norris, Newtown . .............. . 
Ambrose Davis. Brookfield, C.R.B .... . .... . 
James Blandford, .J.Vcsleyville . . . . . : ... •.. 
13-Godfrey Tulk, Burnt Island, C.R.B ......•.. 
15- Saml. Winsor, Wesleyville, C.R.B . .. ... . .• . . 
Edgar Hann, Wesleyville . . ....... : .. . .. . 
Robert Best, Bennett's Cove . . . . . . . . . . . .. 
Samuel Hill , Wesleyville ......... . ... . . . 
Simeon Hunt, Bennett's Cove ..... . . , ... . • 
Herbert I\\ ullett, Wes leyville ...... . .. . ... . 
Charles Mullett , Wesleyville ..... . ... . 
Joseph Dyke, Bennett's Cove ... . ... . 
Simeon Dyke, Stockley . . . . . . . . . . . . . . 
Elijah Mullett, Middle Swain Island ... . 
Jesse Winsor. Wesleyville ... . .. · . ... . .. . . . 
john Bishop, Wesleyville ( returned SI00.00) . ... . 
Peter Roberts. Wesleyville . : . .. .. . . . 
Thos. Hill, Wesleyville . . . . . . . . . . . . . . 
Raymond Tiller, \\'csleyville . . . . . . . . . . 
Peter Kel•oway, Wesleyvile ...... . . . . . . 
Barge Brown, Wesleyville ..... . . . .. . . .. . . 
Jabez Winsor, Wesleyville, (reutrncd $120.00) .. 
John Elliott, Poors Island (returned $6. 0) .... 
Mark Norris, Pound C:>vc . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gilbert Davis, Pound Cove, C.R.B. . . . . . . . . . . 
Henry Hounsell, Pound Cove . . . . . . . . . . . . . . 
Albert Gill, Pinchard's Island . . . • . . . . . . . . 
Wm. J. Hounsell, Pinchard's lsld. (returned $40.00) 
Wm. J. Hounscll, ~chard's Is land . ... . . ..... . 
• Alexander Hounscll, Pinchard's Is land, C.R.B. . . 
Willi11m Gill. Pinchard's Island . • . . . . . • . . . . 
Wm. Charles Green. Pinchard's Island .. . .. .. . 
George Kelloway, Bennett's Cove . . . .... . . 1 ••• 
D11vid Burry, Grccnspond . . · .... ..... . ... . 
Hedley Feltham, Vallcyfield ... .... : . . . . . . 
Theophilus Wells, Hare Bay, C.R.B . . . .. ..... . 
Samuel Collins, Hare Bay .• · ... .. .. . . . . ... . . 
Peter Norris , Pinchar1J's Island . . ... .. . . . .. . . 
Cator Brown and others, Trinity Bay, B. Bay . . . . 
·• 17- Rev. T. W. Upward, Grecnspond ... . . .. . . .. . . . 
job Collins, Newport . . . . . .. . .. . ... ... . 
,. Abraham Kean, Cross Cove . . . . . . . . . . • .. . 
June 26-Wm. Brown, Amherst Cove, C.R.B . . . . . $ 150.1.>0 H. T. Collins, Newport . . ...... . . . . . .. . . . 
July 17- j ohn Reid, Winter Bank .. . . .. . . . . 
19-Edward Dooley, Plate Cove, C.R.B . . ·' . . 
.. Henry j . Oldford, Snlvage, C.R.B . ... . 
21- Gcorge Abbott, Middle Brook, C.R.B .. . 
Jas. H. T. Moss, Salvage Bay, C.R.B . . . . .... _ .. 
24-Pntrick Ricketts, Kn ight's Cove, C.R.B . .. . . . . . 
29-George Abbott, Middle Brook, C.R:B ..... . . 
J . Quinton and L. Prince, Princeton .... . .. . 
Aug. 1- j as. H. T. Moss, Salvage Bay, C.R.B. ~· . . . . . 
Robt J . Haines, Jamestown, C.R.B . . .. .. . . . 
E. E. Brown, King's Cove .. ........ .. . : .• . . 
j ohn Martin , King's Cove . . . ...... .. ... . 
2-Stephen Mullowney, Sweet Bay. C.R.B. . . 
19-Kenneth Oakley,. Greenspond .. .. . .... . . . 
,.. 21- J. H. T. Moss, · Salvage Bay, C.R.B. , . . . ... . 
,, 
25-H. j . Old ford , Salvage, C.R.B . . ........ . . . 
2&-Horwood Lumber Co.. St. j ohn 's .. .. : . . . 
29- Ambrose Janes, Glovertown, C.R.B ...... . .. . 
George Abbott, Middle Brook, C.R.B.. .. . . . . • 
James Sau~ders, Dark Cove, . . .. ..• . ..... . 
James Saunders, Dark Cove . . · . .. . . . : . ... . 
Wm. Kelly, Gamho, . C.R.B .. .... . .. . . ." . ... . 
Sept. 4-Theophilus Wells, Hare Bay, C.R.B. , ..... . . . . 
.. 
.. 
.. 
1 j . Pyd and others. Lethbridge • ..... · . . .. . . 
job Burry, Grccnspond .. ..•. . . . . .. . . .. 
Wm. Kelly, Gambo, C.R.B . . ..• . . . .. ." . .. 
Patrick Ricketts, Knight's yovc, C.R.B ... 
100.00 W. Budden and others, Silver Hair Island . .. . 
100.00 Jos. Budden, Silver Hair Island ........ .. . . 
15.00 Samuel ·wicks , Silver Hair Island . . . ..... . . 
250.00 Wm. Rogers, Silver Hair Island .. . ... . .. .. . 
75.00 20-Hedley Spurrell, Valleyfield . . . . ... . ..... . 
300.00 W. J . Blackmore, Valleyfield . .• ...... . ...... 
250.00 Thos. Holloway, Newport . . ........ .... . .. . 
750.00 Aubrey Kellowny, Valleyfield . ...... .. . . .. . . . 
80.00 .. 1 Robert Green, Valleyfield, C.R.B .. . ... .. . 
150.00 " Jos. Davis, Valley field .. . . . ... . . . .. . . . 
20.00 " Wm. String, Ferrytand .... ... .. . •.. .. . 
120.60 " Enos Collins, Newport .... . .. .. .. .. .. . 
150.00 " Samuel Wicks, Solver Hair Island .• . . . .... . .. 
400.00 Obediah Spurrell, Valleyfield . . .. .. .. . .. .. . . . 
100.00 " Wm. Hunt, S. W. lsld., Pol>l's Isl . . . . . .. . .. . 
35.00 ·• Moses Waterman, Paul's ls1and . . . . . . . . . . .. . 
98.40 " 21- T. A. Hall (Govt. Engineer) St. j ohns . . . ..•.. . . 
300.00 " Rev. E. H. Humphries, Flat Island . . . . .. ..•••. 
500.00 James Hunter, Hollett's Tickle .... : . .. . . • •. . 
300.00 " 24-james Moss, Bishop's Hr., C.R.B .. . .. .... .. . . 
75.00 ·• Edward Brown, Bishop's Hr .... . ...... . ... . . 
100.00 " Job Steed, Bishop's Hr. , ..•.. ••. . • . .... . 
500.00 john Lane, Bishop's Hr ..•. , . . ...• ..• . . . 
250.00 W. Martin and others, St. Chad's ... . ..••.. 
200.00 S. Bur1en and others, Squid Tickle . . . . . • • . . . 
500.00 " S. Warren and others, Gooseberry lsld. . . . . • . 
50.00 john Glover, Bragg's Island • •• • . . .. .. . .. . •. 
G- John Fitzgernld, Wintcrhrook .• ·. , , , . • • , . , 50.00 " Andrc'lll' Mo", Bishor's Hr. , •• , , , , , • , ••• , 
100.001 
1000.00 
335.00 
50.00 
30.00 
50.00 
2.'iO.UO 
200.QO 
30.00 , 
250.00 1 
!0.00 
200.00 
500.00 
200.()Q 
100.00 
250.00 
20.00 
500.00 
50.00 
100~ 
I 
~S.O'l 
l0.00 
300.00 
100.00 
150.00 
300.00 
100.00 
Thot. I 
W. \V, Brown, 
L. Wint1or, 
Cntor Norris, Newtown • 
George Han·ey. '1'esleyvi 
Lewis Squires, Sah·age 8 returned 
Ch:ules Brown. Bishop's Barbollr ... . .. . . . .• i 
27- W. Parker & Co .. St. joh~fs .. •.. ..... . .... , · 
28 john h\urphy. Sr., Keels, (returned ~250.00 \ . . .. ! 
80.00 •. 
Alex. Ro-.•scll. Goo:.c Head • . . . . . . . . . . . . . . • 
Nicholas Hollowar. Bloo!11Rcld, (returned $43.!lO) 
James Little. Mushr:we town, t returncd $1820) . .. 
Ronald RcnJcr. l\\usgra,·ctown, (returned $20.00) 
Eleazer Render . A\ usgrn"ctown, (returned SJ!'l.75) 
30.00 
20.00 
J0.00 
120.00 
20.00 
30.00 
30.00 
50.00 
100.00 
50.00 
30 00 
30.00 
30.00 
30.00 
120.00 
20.00 
80.llO 
200.00 
70 .00 
40.00 
40.00 
40.00 
50.00 
100.00 
50.\)() 
20.00 
150.00 
100.00 
180.00 
150.00 
100.00 
250.00 
300.00 
70.00 
150.00 
160.00 
4!\0.00 
l 5.00 
25.00 
25.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
525.00 
S0.00 
150.00 
20.00 
30.00 
50.00 
80.00 
50.1)() 
1200.00 
150.00 
100.00 
80.00 
70.00 
60.00 
60.00 
300.00 
150.00 
250.00 
50.00 
20.00 
Benjamin Steed. /t\u ~ro\'etown . . .. . .. . ... . 
~~~~O~:C , c:;:i~~:t~O~~: I c.il1• .. : : : : : : : : : : : ~ 251),1)() 
28 · ~fcnr)' Stnrcs, Br'ollkl) n . • • • . . . . . . . . . . • . • . I00,00 'fh:-r.• h1111 ~:!II 11n ' " ' 
.. 
S. R. Oakley and 01her:;, Port 6 . ndford . . . . . . . . ISll.(lO In,,. 1•<'r l'Cnt. In the. sa 
Nov. l.....Ceorge \'(' hite, Bona\•is rn, C.R . . . . . . . . . • . 11100.00 tht' paMt )'ear. and ~IS 
Pe ter Robcns, Wesleyville . . . . . . . . . . . . . .I 500.00 I manifested by the 
2 Alb L hb ' d L hb "d SI OO work of th ~ F. P. U. lft I ert c t n gc, c t ra ~e · . . · · · · · · _ · · • ' · ly tht'y Yal•:: the orpf t~ 
T. ~\urph)• and others. Plate ~ ·c. (rc:t"rnc1I ~4.00)1 100.00 ft>l10111·fn1t are the o.mte ror 
Reid Nfld. Company. S t. j ohn s . . . ... . ... . ... , 3.70 11uhlf; yenr : 
Reid N fld. Co. St. J ohn's . . ... . . . . . . . . . . . . . . 3 .115 1-:rnHt x e.-honk- c batrmu. 
I i. __ _ .\ znrlah R t'lrl - l>epul) (11altmlil; 
llub..rl Rtld s eer.tar,. To ta l expentli rure . .. . . . .. . ... . 
1 
. . . . . . . ~27 ,015.b l ll<'rh:-r t J•r .. m·-Treu~un-r 
Noto 1he allocations made to private indi\!id :t is. Those 1 mnrkcJ o---
C. R. B. were sent 10 Road Boards ; the t he r am unts -.•ere cnt to I .\ ~l.WllT BITI II 
prirnte indh•idunls- so-callc•J family grnn s. 
I j COl'f: XH1\GEX. Mn) :! Tbr 1J1n· 
--- - -. -~- anla n f1Mlt'4' cl t'l<'i:allnn a1 ll ••Wllal 
THE KING'S BIRTHDAY:rca~hcd a blkh In 1•d1o1 tJ 1:1•lla1IOIS • I ton<·ernln~ R n••o-l. l1lmantlin froatkf llnt'. DCTOr clln i: In Korn11 oJ , p;it ~ ltf I n r rllm:ke Tldtnrlc'. $41111r ' ' ' l ,t•hl»· 
Now 1hn1 Pence hn~ hccn s igned nnd we ure free rrom the :-tra in of f fun dl'IC'f:Oll'M lm\'l' lt•Ct . ~IO!•!tt\\ (.i (t'f.· Ccr with C:tin •rnmc•nt 111 Kin 1"' War, it is desired tha t we shall give freer rein o the e~pr~$sion of 'I 
our rejoicing and our loynlt · in tbe celebration o f such :rn e\'ent as CiOl'.\t: TO c·111u 
His Majesty's Birthday. Hi<> Excellency t}le Govcr1nor is d<>in~ his I - j · 
utmost in th is connection and nt the ful\ction nt Government Hou:.c :\E\\' YORK. ~J:n· :.!'> .. l'iu11 l'.•1°1''• 
on the 3rd June, His Excelicncy hopes to receive many of the citizens of furmer l'remlcr nnd Mlnl~ll'r 111 wn..r 
· . . . ..rnnt e. arrlted htrl' > •'111•·rda> •" 
St. J ohn 's , the numbers being regulated tinly by the: hm1tn11on:. .Jf stl'amcr 1-·ra.ntt'. nt lwall flf " rn-n•b. 
Government House. rraternnl Cldtll'athrnal rul·•lon in •'btc.-i 
(Continued t>n pa1:c :n 
Announcement of 
JOHNSO.N'S, 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the space in our premises, Duckworth 
Str~t, for ma:iutacturing purpose~ we arc compelled to 
close our retail store. 
We wish to thank our many retail customers of the 
pas t two years for their patronage. • 
Our time and energy will henceforth · be · devoted 
entirety to wholesale, and we ak (or our host or whole- · • 
sale customers throughout the city the combined and 
increasing patronage or the buying. public. 
Johnson's goods will continue to be, as in the past, 
the s tandard or quality . . 
Johns0n's, 
Wholaale Baken, 174 Dachorth Street, 
P.O. Box 1211. .Phone'Connedton. 
which • ·Ill call on P n·•ldfut \\ llwD a 
Wa!lblni;to n t o -day on 118 n) 10 
Padrlc C'oas t. 
--
1' RAirrCoA!Sj 
i LADIES & GENTS 1° 
~ NE\VEST STYLES l\IODERATE PRICES 
0 FINISil i 
: I DURABILITY ! 
'1a QUALI'rY D 
o VALUE o ~ . Arc to be round in OUI ~ 
~ Raincoatl. I 
i ROBERT i 
TEMPLETON I 
-::===:::::::s::::iioCIOO i'c:;:;:=::so•oc: 
/ 
f 
THE EVENING ADVOCATE ST. 
THE MILL BURNED ATLANTA GROCERS 
AT GANDER BAY INDICTED 
n~:ir ~lr.-Plcn11c ,nllo w mt' llfl'lC" 
In r~ufl 'jllMlllt •'~p~r concernlni; 
lttl' mlll "'fi~rncd h t Gander lln)' on 
I ' \I '•)'. hl'lon:;lug I() ) Ir. Oorwoo\I. 
~·· .:ouht lllC f)COIJI f<:>l' I \1c r)' ~OTl'Y 
I•• '·' th': ltUI:! r:lll go 11:1 •n flnmc'<. 
1• •111 11·lin;: c 11 It fo;· t :1cir ~m:nmi:r 
I 1IN1r. l '1•1;1Jlc i n On tier nay u rc cer-
1.1111:,· dr11cn,!lni; on ih~ Ho r wood 
1.1;ml•t·r f o . for I h(ll labor. I think 
~l'•·r~unc s111mk« In :llr . I lorwood's 
r.1rnur for the la bor lw I~ 1>11 ttlng ln 
1'1h rl:J ~<' a nd ot110. pluc•c.i llkc -..•h1e. 
II• rwt101l. l'am11hC?ll t n. ctt'. \VQ n ll 
11111•1' In thl!! lluh: •lace w sac Hie 
111111 lmtlt 1111 n~aln I t l1e snmc plfl:!O 
nh..rr the r11\lh nrc u1111lh11; n o w. 
{Chrliitlan Sclcnci, l h,nl:or) 
A'l' l.A...,T A, Ccor11;ln- Cbnrgttd " ' llh 
prohlcerlng In s ugar. lnJlc tmc;i1s 
hnvc been re turned ~ln:1l the 
Oglt-11by Grocer y C'omv iny~ wholc:1:i l~ 
i:roccr.i. o r this c ity. n nd W. A. Al-
"rlr.'it. 11r •:ilcl:ml ot thu t COllli>JUY. by 
Lht- United Stn·cs .i;runcl Jury. A spe-
Alal '.'!llf-Blo n or \ h<' gr nn1 Jur;; was 
ca Hod ns u rc:mll of sc,·er :i I cu~s ot 
:11l:!i;;)d RU!;':\r 11rotllllllr ln;. re:mllln~ 
•l'f ::1 lnvc• llgct lon :.l • conducl cd by 
Hropt>r Alexunt!er . l'nltl'tl S t:itNI dltt· 
t r i,ct nllorncy. u11on .~If' romplnlM n~ 
J ohn A. ~lai;nN. f:i lr price c.>n11nh1· 
Rl<m er fo r G.iorgln. At t he b enri n.< 
:\Ir . :'\!angel wns one o f the 11rlnclpal 
\\lln"llll<'l' for th e go\·ernmcnt. 
,.i.1 .. l'•lfll'T l'\'Cr~· 1111 lCll:I the cumi n;: In lhc Indictment;; It 111 chnr.;•11 
1 hr 1 he Oi:tl~sb~· com11;m y 1101tl 1111i;n :-
\\'1-<hlni: ;\I r . l'onl; r :1tl'l your \':tlu -
Your <! tr11l~-. nl a ~realer p r o fi t tha n :~ 111lowe1l nt 
I YI:·: WJT:-l l·:~i;. Ille 1>r().~Nll 11111() by the Fulto n Couu-
tr.111•l<·r Ila~ . 
\lay l:'1h. l !l:!O. i 
rroua of M .CoaKer an~ Fis~ R gulatio~s 
t v f<':tlr Price ( 'ommlsslon . Tht' com-
1mny Is lllll!a;c1I 10 htw c bous hl s ui;ar 
from n rdl nc ry to hn,·o boui:;hl s u ,;.1r 
from :i rAJfln c ry In $."\\':lnunl1. Cicorg i1:1. 
"' 16 c:.-i: :1 poi· pound r. o. b. 54,·a 11-
n:1h . a nd 11old It r.t :!O c.:int s pe r pound 
tt> rct:illcrs of lhlil city. T he 11rcs~nt 
prom on s ui;nr . :is s()t by th~ fnlr 
prkc commllllllon l.s 1 Vo: c l'nts p .ir 
pound. 
Edgnr Watkins. a li.o r noy fo r thc uo-
1To l l:t' fenda n ts. bns Cllct.I a demur rer tn the 
pt·;i~ ~lr.-Plc11111i low me space In lndlct mcnl In Lho fcdcm l cou r t . 
, 
Mn. 
~~ ir ,•:il uable pa11c l ht' .\d, ocnl to ' 
1:1 kc ~1 few r cmar i- C"ancernlng lh<ol AtfMMllJllQll~~Natl 
rntc n her\! :n Xe \' I0\\'11, :\.~ I h B\'C Coal Valued at I 
•f• n no1hfnt: from t rs f)ltJ.Cll for n Ion~ 
dr.tt' I thou~hl I \\' u ld j Ui!l write nnd ! 3 Cents a Ton t~ll ) Oil we :1ro Lill IO\'Cr :I of the ' c. 
\'n•• •1 We had a ,.l~ IL from Mr. I. r-
~··:1111tnl'll In April ind he ~:l"e 1111 n r rr) Cn n.,r rvnlhc 11:?~ 1" n:i 
Ill•'_. l·<tH'llCnt ll J eeth. Ill' poin ted ' ' a l::ullou of .\ ""<'Iii nf Jllg Siert 
••''t 10 11' the dllYe ent rroblems that :.renrrr b "1nd ... 
"~ 1lhln'1 u nders tn d IK'forc. We. nN 
• prou•I nt the fi-1h re ulatloms how th ey rteforrl:ii; 10 t be hli; l't=c l 
i:h.1• 1•H•ry mon n •hnuCI'. T he m:111 ('ol. Oran1. )lonleu . ;\i. r .• l':iid th:> 
:h .. t mak<':\ lhc i: I U!!h. he will set Rrltl~h E m pir e s teel corpor:tt lon wnt1 
n· r.• 1han th(' m· 1 lhnl mnke11 the not c:i pllnl l71ni; the enormous boltl-
i._:i 1. \\',• ar<' 11ro11t tl1111 the Ho n. ;\lr. j 111g3 of to:il nnd Iron Oi"<' w h ich won Id 
(•.I.er I'< bnd< :i aln from his I rip to rm part oC lls :l!l!'els. nud wb 'e:1 
.,, lh• Cur .:?IS n r.rn tels. nncl we hope w('re In eicccs>1 M t !:losc of t; s. Slt:"I. 
tlrat whrn :\!r. St-:i 11nc ll soc11 nrouncl The " 11r 11h1$ fln.i n1·lnl asscr.:. o f the 
n \t <:ill to . t·nn,·a Co r 1he T ra1llni: llritli.h l::mi>lrc Steel C'Orflo m tle>'1 
('•>. 111' wlll t•omc L XewlOWll . We nre ~,·ould !!ho w 11;1. comtlnrnl!\'cf~· !l (l~n":­
rul ,.,,,rry that we a\'e los t our l'nlon Ins:. na s tn;n ; ns l h :! othcr 'i. :'\tori>· 
1 on•. ll'>i true '~ ha,·o nno thcr o n b \'Cr. th(.' rc WM $350 of npprnlJe•J 
Ill.II fidl' In pince r ll . ("o rnwuJI WU)'. rn!u(.' h cb im l e'·cry l-l t10 11hn~ nf com-
' 
h 111111-'r "l tho I nonlft aro11nd ,.B pc • 
" • B ~ •• ~ ' mon tock oc the n ew <>ori1orntle<11. 
l'l11ti.I. t':\llC Co\•e Xewto\\'11. 10 1 ha,·c 
.. nnl:lu~ 10• do , Ith Cornwall way. "The basl~ of the \'Olu nt lOn o r the 
v;!-t':t th<'rc Iii pa l <'htilrma.n l{owt.'11 cn:11; · Col. ) lorden 'l{lld ... 111 t a ken nl 
0 1h··rt• with a lilt e a tnrc that !!ells l 'l t•cn t11 n Ion nt the bei;lnu' n i::. a n d 
l" rn· :h t•hcap. I rn.~ 8urpr lsed w bt'n Iii S:l:':tclcll down to 3 rents n ton :IL 
I t>" ; 1 thl' ('c1n\· ntlon. llr. Coaker St. J e b n 'l! Wun. :r m n:'I well know n 
1:ill1•;I nn the d •l•'Sfil-e. llowq_ll, to tb" cnrl of r, 11 ~·cars. lo meet tlw In· 
ru.lw a ,.11et?Ch, a t I when he was tin- t rcMln::; cha::-i;cs. nnd no :.llow.incc h1 
f.h1 d th<' lion. t r. J onnln~ t·nme mntll' for what r onl l.llel\ remnln" In 
• ~wn ""'I 1'flni:rat lated h im cor imch h ct rc11en ·e. :tlthouc:h •he progr:imn10 
1111 ;11Mrt.·~"· ~ow sir. wh<'n 1 r~ch n~ mn11red o ut for mlnlni:: c~:il wo uhl 
'.'\ ~ tpwn uf!aJll I ·Ill try and n (' '!\Ir . IL>avc Clvc-";x11ts or th•' dollQill!< :111!1 
"Cullin 10 find o t the partll•uh&rt u ntouc h C?d, nt tho en:t o r ftrl» yt1af'". 
I ml Cornwall way. Xow I 11111s t "SD. In t hr cceo of Iro n ore. which 
~- ~as M eo.ker ~ tbe we baTO valu&ll at S1 per tnn at tbe 
·~ tbla to bo tc"aled down to 'f-
tQn at ~ or ~ 
I The Home of the Stylish Hat. 
First 
·. SUM.iYLEn HATd-Now come out in that new· Felt-A Hat that will carry 
• ' ·i t\, 
the ~cn !:c of ~cing well gowned .. 
• SUMME R HATS-That display 
jm:l tha t refiilemel) t of strle you expect to s~c i our l!ncs. 
SUM.MER HA'fS-Fashionaklc Hats th:Jt prcvido :rn assortment of all the fas!IJ 
able slrnd<.s and shapes. 
SEE oun. .JUG WINT>OW SHOWING! .. 
·1 Ourl.: J~-
1r·· 
ew Lines of Ladies 
and Gents W:ater~ 
proofs a tid B.agll3.ns 
Genfs Felt Bats 
I 
Your Summer Hat t me is with you. l , 
And wc ar,c prepare with superb collection or the new Hats. 
I 
' , 
* Genuine good substantial values in these. . 
~ We have rhem made in many wei~hts. and i O m.::asure and w 
~ nt. That's the way with our new rain protecting \\'ca.i:ablcs. It will be gratifying Ito the man who wants a Felt correct in 
sty!c 2nd moderate in priil to know that there is one store in the 
d ty that is offering just s ch Hats, and that is this one. ~ Quality, fi t, style, finish and µrice, these arc the five poin t:; 
Running generally in Greys, both dark ~d light shades. I wh ic~ d:;tinguish thes~ lines cH ~upcrior coats. , • The lines arc up to he standard in every respect. . . Prices-Ladies . . . .~19.50 up Gent's . . . . 27.50 up Colourr Navr . Grqcn, Brown, Grey, Slate, etc., etc. 
r DOZENS OF STY'LES' OUR NEW FLOWING END 
·OF GENTS BOOTS :TIES ·FOR SUMMER WEAR 
Th:H are just now seeing the t:ght or dny, n:itl in 
quo.lily supreme too. 
Dependable Summer Boots o l more than usu:tl 
goodnes:i. 
,Lines perfect in workmanship :ind high in quality. 
Black. Tnn, Chocolate, Dark Brown, e tc.; lttced bluch-
• A new groupint of the Flo'lfi?J End Tics, with a fine silky textile, 
• nnu some in plain dignified designs, Qthers deep- ~icfi Oriental colorings.· 
Its another Summer s tory-;.a talc or tasty Tics to wear. of 
fnshions nnd correct shades. · 
new 
New Tics arc always interc•tMg, and there arc rarticu!arly so-
thcy are worthy or your criticnl intprttion. 
cr nod btt!s . Pl 
T an Prices 512.50 l p · ain •• • $1.50 up~ 
95c.up __ 6_1a_c_k----~~-s_o._~_o_aPJFancy 
' 
• 
,,, . 
• 
• 
• 
Mail 
Your 
Orders 
To Us · 
( 
.. 
nrn EVENING ADVOCATE. ST. JOH!n, 
=uumuuu:iuii:uiuiu::iuuiw:mii::u~ . . . - -1 . f'~ Revenue •.•• ~~~~ •• liUUDllll bpendlture • • . • • • • • History of the F .P.U. 
Laroe Voluntl of· 200 Pages 
Containing many Illustrations, $1.00 
papercover; $1.25 card board cover 
+ i: 
i~ 
... 
+• 
·~ n 
Profit •. 
OfFIC1Al DEBATES 
++ . U (~tloued from ~ l.t Total fltTe°* 11l ill ,... • ,_.,..,. 
->+ work b~ It on account or local oondl· Total ICllpeDCUture la f,..,. •.-.m. 
:t 'Uons. f 'I ' i • ·--~ ii When tho Brld11h Government •t>- Oonlmment ... nt .ID \iml'" 
++ J10lntcd a com minion to enqulni Into .-\d tbrodl'lf 'the Cuallll lloue. 
+: the operation or the Da,,tgbt Suing 111IWoG dollara) 46.0ll ...... 
·a Ulll for 1916. atler talctng' evidence Wblle nae 1aidl' cmt or llwtlll 
++ lhrou~houl llte lhiti.b 111181, tbey un- rt.en, DO d'or( of' c111' idad W !: hesttatJngly Hid Ulat the YUt pre- made to ndirEe a..._. f'dlelf'M n ponderance or oplnton tbroqbout ta1t wn14 .... a allf!Qlt .... .,.. ~ 
++ t.t Great Britain Is enllruslaaUcally ln keta bOlla at111D1aie aad alltod .,. ... 
tt Every Un1'on1'st and Non~Un1'on1'sr :£: fD\'OUr of summer ttme ant! of lts re- atan\))' IGlDC'1lP-;titll ~ NOit ..... +: ++ newnl. not only all a war meuure. bUt unreal p~ la all Pana Gf llii~ ii alike ShOttld prOCUre a COpy Of this inter- U as 11 pern1anent lnetltutlon. Sucb Wu glo'be. lhlNlt Oil acccnmt Of (be Jiiii 
es mg 11StOry, W IC 1 lS a recor l) ~ enquire Into II.II operation. Wbereftr ; Umest wt ! 'JM<~===~! B 
t . 1 · h · l · d f tl In part the report or a Commtttee to CCl9l or~ t :'t 
· achievement in industry and politics un- U the Act has tK-en paaftt tt 11u contrt- 1a 1oo1tas., IMlal 
paralleled in Newfoundland history. n .. ,buted In many W'1lJ'S to a reduction on for Illa ~:?'.1:t~~=SJ= U the hlgh cost or lfTlq. • woitten 'fl'"'~liliillliil~=.-.• 
++ Valuable as a work of reference to those I ~ow Mr. Ch111rmae. 111 1ookbac fYfflt 'lnlNt 
n who would know the origin growth and :: llbe Revenue and lllspenalt11t'e for tile oar ii future outlook of the greatest organiz- nl~~!:"::/::i~,0:1~b=:i=-
n ation yet formed in Newfoundland. tl Crom the aiec>p1e or Ulla tt ++ , throuih tbe Custom HoaM. 
;+ U !call It O\"ertued tr JOU UU. 
..++++++++~++.t-++++++++•+++++++++~~+++->+•~+++++++++++++ h1•h I .-..... .,.•.,.••••••>-+++++++++++•l-++<Go~<t·++++<-+++++++~..+ ..+++++ I • Ya u• on -
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
lf you . coutemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working and the making of these in· 
struments. 
If you get your Spirit Compass from us You 
can be assured.of getting a reliable articlc.-We 
test every one before it leaves the store. 
ROPER & .THOMPSON, 
THE 1IARINE OPTICIANS. 
P. 0 . Box 507. ·Phone 375. 258 Wate1· St. M 
Headquarters For Nautical Instruments. ® 
~~~~~~~~~ 
r.:======= =====:=== ===• 11 Just A - ! '' rr1ved 
y 
the United Statel. ·CJI~~ 
Drltaln. on tbe buts Of 
1
1111 Un. Tarytq fl'OID 
per cent.: 
I Rt1,·cmue • • • • ~~': 
' Expenditure • • • • "• I rront •••••• ·~ 
I 
I 
. RC\'t'lllle . . . . • • • • • • • • • ........ ,
I Expenditure ..••.••••••• 4.IMMl tt Prom .. . . .. .. .. • • • • 151.757 IUoll or • 
I bran. bay; oats> t ~ $UOU41 Hoa. hiend Mr. mcN~ w U ~ 
I I tbl1 buelneu. Jl'rom th.. • • you wlll obsene tb• 1t•d7 laCNUef~ 1o l'l'1 OD t llli·IM In pr1c:ea from HIS to 1910. Wbetber of Lbls COii t17 •DI be hal4 beton 
Rcn•1111c • . . • • . . • • . • . . . H.M0.083 tbeee 1ood1 arc sold retail or wbole- HonM. In )MldlUon to Lbls tbe Mint.: 
f;x1lCmdl111rc . . . . . . 5.369.455 .. 1e, In botb ~ tbe merebaDta fol- ter of ftaance wlll prepare caref11l •· 
' Prom . . . . . . . . . . . . . . 1,170,6:?8 low Lbe mullet. All tbe ~ m•n· UtDate of fauUon tbat will be M-
Flour .. 
lloned here Jiil)' a apeclllo • duQ-. and quired to meet expenditure. The JIJa• 
$6.540.083 does not ID ao7 way effect tbe coat, I liter can r .. t usured to mfft tlle obit· 
--- either ll( a !Ugb or low eoet In prl.oe. ptllon11 of Lbe clYll u"lce of the Do-i minion. nnd the lnl·rea11e of debts In· Ull:: t!IJ.t t!HG 1911 1!117 l!ll8 1919 1920 curred bY the great war. he will ha.we 
. . $ :-i.60 $ 6.00 $ 7.20 $ 8.00 $14.aO 114.70 $14.00 $16.00 tthe endar ... tton ar the count!')'. To 
Pork . . . . . :!G.!!a 28.00 !!0.:!5 :?!UO 43~ 43.00 60.00 1\4.00 1 uold andue taxation. uml unnecetsary 
Beer . . . . . l!l.00 :!0.00 l !l.00 :!1.00 :ta.o; 46.00 3:1.00 30.00 I 1axnt1on the lllnlster or Finance will 
Sugar. per lb.. :i 1~ 7 G 8'• .10Y.: .10 .to~ .211 1or J;oodt1. llOYln;; an ndl'lllorem dnt)·. ~folnu:u1, gal. . .::7 .!!6 .:11 .411 .5:1 .94 .!IS :?.00 require to eurcli.t i;rcnt care. on a1--
Bmn, bag . . . . :!.00 I.&~ t.60 :!."'U :!.i>5 3.:10 :i.;;o :S.bll 11.mint or the hli;h 11rke or nll ela.~11c11 
lfay, ton . . . . :!11.00 :!G.11!.1 :!3.00 :G.00 :!a.Oii aa.oo 46.0ll G0.00 j 1n the t'IUll' of wool. the 11at>· hull In· 
Qnc.g. per blli; or , t'rea.11ed Uhotll ten time~. ('OUOll J;OO!hl 
4 bu1heJ11 . . . :?.611 :!.SO :!.80 :l.::o :;.::o !UO G.:IU G.40 , rrom prc-w11r co,.L 11ho\\·K an lncrc1111c 
f'eed. bag . . . • 1.10 1.70 :?.!!O 3.80 4.00 UiO 4.50 4.80 or 11lx Umc!:i: booh1 and shoos. five 
Above are all ave rap ·cOtlt price•. 1 times. There '" much 11e<1pe tor the 
-------------·+ . . Mlnhlltr or Ftnam·e to sbow hl.-i i;rt'lt 
4bby's Sweet Relish 
Libby's Sweet Pickles 
W At the preqnt time I undcl"ltnnd. nblllty In hl11 flr11t budi;ct. so thnt hh• a n tea tbere h1 a falling ruarket . .-.nil con· estlmal~ uro thoui;hlulls nnd t·art'· alderable loues •Ill be mad.: In gen· fully pre1mred. hn,·lni; due res:nrd that 
l'Mll provlelona, J111rllcul1rly oocr. ' ample provhllon I• made to mecL th• • 
llr. Chairman, with rr~ard •o ' h.: expenditure, that the 1u~ople und tra1lo 
bb;h coat or lh·lng. and Ii. ciuro. for and commerrc of the country nrc not 
the 1nro1·matlon or this Hou11c anti overtaxed. I nm nnt aware or any 
the cou111ry-t wlll qurHc n row ar- jm;Uflcatlon why the Co,·ornment or 
llcleli, tbetr coal In l!ll t 1md the pro11- this country 11hould 11how n suri1tu~ uc 
cnt col'\ In l!l!O: Ol·cr lWO million a111l u half tlolluni.' 
llarl"h. 1!114. blue serg<' that CO-'l t( the l1lgh coi-t oC llvlni; Is to be re· ' 
:; fl Stg.; )lll'Cb, 19:?0. coat :?a - . I duced. 
llarch. 1!114, blue serge that l"Oril <To be contiJlued.) 
~~),!~~. ~=~!~\:!:o·.:: ~~:;·cost I G. ·ENUINE ASPIRIN 
• :J Slit.. :Uarcb. 10.0. coat 3U - j 
Tweed• Cor mtl1'1'ft ault.s hue risen CROSS" 
In the uam~ proportion. ll n1allee no! HAS "BAYER 
dllTcrcnce w~her these good11 come I 
rrom the Cotted Kingdom. United 
~!iiiilii!iil(ljiii• -.-~-------- Statu or 'bo-.l>omlnlon of Canada- Tablets without "B:iyer Cross" 
d·~R''~~!if.~Mr they all pay the same chlt,1". 38~ per :ire not Aspirin :it all 
cent n•lvelonun. We h&Te no deteren· 
t JUMBO ~ ,:l~~:~::~::~::o!~~?l~~~~ :~ 6'~~~ll."' 1 ynrd: 6•6 ~Te 23.-; ~oodl\ tbal ro11hl _., 19 ! . be bought tn 1914 ror 7·- 10.ci&y .arc 1 > m lnTOleed l\l !S - per )'ard. • ~ ln~o~~n;cn :!:~n:.~~~ 1~9;:\ ~11:;~ Get genuine "'Bayer Tableta or 
.. ~ Asplr!.n" :u a "D:lyer" Jlackage, llt now COllllng 5 1 per yard. plalolr marked wltb the safety "BAJ· 
! STATIONA. RY ENGIN. ·ES·.' l11~::.n1:~:::! t::~~~t.ll:!
0u:.n l&ll ero~~::~ "Dayer Tablets or Mplrln" 
~ D11ck 111lk twl. st In 1914 coal :!! -1 aro now made In American by an V IK now 72 _ Stg per lb. American Company. No GermaJI ~ • · lnter~•t 1'hat.svor .all rfsht• beln1 t (ommoo black wools that w~ro purcba•ed from tb• United Stat• ~ hougllt ln 1014 at SG and S G ))Or 1pln· 1 <iovernmeat. ~ ~ die nro now 50 8-blgher 11rlcea b3vo During tbe war, acid lmltaUona 1 1tdvanccd to '1S- tlnd 85- per spin· ••re 90ld •• Aaplrtn In pill box• and l 2 2 1 2 5 7 111 .~ H p ~ 1 nrlou1 other containers. Tb.i .. ea,.. - 9 - ' 9 9 ~.~ • - • I\\~ die. er era." I• 70ur only W&J' uf bow-
l ~ Cotton roods. be<l tick. •b:!eUai;a IDS tw 1oa are ·sottlng genldae i :ar:i from 300 to 5'.>0 Jlcr ~ot lllllaer 1 Alphin. proud aate b1 mDUona lor than they wore prevloue to tlus ,..,, I Hedadle. Neuralcta. Colda. Rlleuma-For Saw Mills, Hoisting, etc.., the JUMBO is particularly a The 11&mo appilea to Boot• sat =-,!j~11910• Neuritis. aad for Pala ~ ~Ood engine; bums· kerosene and is equipped with a positive start· ~ Shoell. Tako tho caao or " cort.lln I Haadf d11 bdee c.-! 11 tall1ela-4ll90 ~ , I.Intl or mcn'11 boot11 th1t In 1!114 ll11J • larger alsad "BaJer .. pe.cJmc- c&D be 
ing rn11gneto, eliminating batteries and coils. · 11rico wo11 u.011: ms, 1t3. tO: u11c. bad "t dnls ciorea. 
1"1 ' . ~· oo· J!ll~ sc; ''. 1' 18 ti; ·o 1:11• AJlplrln i. Uto t...,.o marb (f'f••· fl ' , A postaJ card wi11 bring illustrated catalog <.'Ontaining full ~ ,~:ss; m~· S!li5~'.· :i ' · ·" : :1. ~:.,ia~ll~=.!~:f~~! 
m 
\.. specification's, etc. lti Women'1 booll tb1t were eold In dater of Salleyllcacl4. ' 
a l!IH for $1.89 ere tn·d"Y $1.0fl (11!r Tiie BaJ• Cb~ hie., U. & A. . Saws, Sa"° Mandrels, Hoists, etc., alw&Ys on stock. pair. I , The abon ,11ce1 are F.o.e. ~'"' Moraf 1 "Sat 11 York or Bo9tun. 'fbe HDll) adJ°alor· I nsj•re e 
. . . . , "'. . . . . . • J ::: .::~~: :.:.i.1 :::.: .. ':':::~ I . u ••• . I J-~·D'S srr.o~n v :s l '•LIMITED I '"';::y'~~.:.~~~=~~~.1~ .. i:~~':;~:l~~u::n1~·~-=1~~~ 
t . ~~ i!; ~£i ' • at moat hllpor&ant 1ectlo11 qi tbe •P"Cll nruc:e booklet, aad tend to •bow · 1or Illa ~' delt .. nd ID M ..W &11 aytrq9 JOO aan make nut at 
. d · · · · · · 'llou:tf' a fl\~!Jtl111 PM· I" llaal ~lllfl11111 1111rort'Dt p9rlod11: 
:.. ~ ~ iiiff:a llifS fJI;: lill!l 6ill!Jl liil!!f ~ 6i2if (iifl:f fiiliS.f ~ llili!f jfi9 Ji to U.• •Umatee. n ... wUI be aub· AT A61 fl.:-
' 
. .., , ~ . 
.Jt' 
Abo••-~hl 1"utt. Hoffman 8"d M111 Amo Kurla.4. lebw-MiH 
le•bcl Lowden and Mr. L. Camil•n. conduc:lor o1 tbe P'Mple'a Libertr 
Cborn. 
• . I'll•• llmu ... 11111 ?lll'll, ~'''"'"'II aJ)11 d1lhlr1•11 \\Ill '""'' I IT! l'o i: ...... ,. 
\ •lt t• or 111;•11wr,\, ;:r11111111h• .111d ,..,·1·rc;111 1tu111:1;:1-. \\hi• h 1\lll ' L~· h~I,; I• 
Nt•\\ \'11rli 1'11~· 1111 ~l:ty ::a :11 ~h.,11•1111 ~11nri• (i;1r1h•a Th" "'" f· •' '' :. 
i...• h,· hr 1h1• 11111•1 11111·••·•·1\ • 11ic-m11r:u1.,.~,.,, ... 1•\1•r llt•l•I 111 :\"" \• rt:. 
l•'l••nllu:: lo ~II" 1 .. nh:•I l.uj\ 1:1·11, .. h;ilnll'm ur 1111• (.'u1111111tr1'\' toa t '1r (lJ>('rntlun ,\ .-111•111• or ' "'"'' lhct11011d ... ,i.-.... 111111t·r 1111' .!lr. .. 1in11 .. r ·~ 
b111111lt•:l •-t>:ulm:tnr or' tlw "t"1111t.',. l.ll1t•r11 <;hotu•. n , o'f<'tnf»tl.tl ti 
Whkh I"'" 1111111 •• 11111 "(0 h1 .. 1t • hl11:re11 \\"Ill l:ttit• 11.crt. nrtl 1111 nl:o·:: ·rl<· tl 
l~IJ:M 111 or i:rc1lf 1>(';1111~· "Ill !1o• rhl" u111:.1n111il11:: !rntnrc-~ of th•• .. ~ .. i<r. 
or 11w11111rl11I re.1h11I lll·~ l.amdrn I• th dnu;:hh·r or (; ,"·1·r:wr ,.-,.,,,, 
O. l.11wdcn ancl •~ nu t'llthu11h1•t tor the J.l hNt ,· Churu" -'"" l'ulh 
••or(mnn auJ ~II~• l\urln111l ""' 111'40 doh1~ tht•I~ 111111~1 to 111:11.~· th~ 
affair on~ or tlle bli;cl.'l'l nnd rlnl'llt ~Ter • ' ltaCNed l::i ~cw \'.or~ 
A oaouP OF too AvtmAoB Do vou want your lit· 
YOU~O MF .. '> START OUT IS 1.1FE. erature and statione.ry 
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• HAVB. DIBD printed promp y, B! JS· 
IQ ARE WS!kTO·DO tically and at right 
M LIVE ON THEm EARN1~08 prices? .Jf so, send alo_n1 
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THE EVENING ADVOCATE JOHN'S, ·NEWFOUNDLAND, MAY 
What Doctors Use 
for Eczema 
going to tax the people l() tho IUllO or 
several million dollant- The rnllii, Jn 
places, have been worn a8 flat as an 
Iron hoop, and you can 1 s tand a mile 
away rrom a moving train and feel 
lbe rails monng under your feet trom 
the force or the appro&eblng train. 
This railway was built under schedule 
at a lime when people had no idea of 
the conditions ot to·dll)' , they knew 
nothing or war. or tbo condlllona 
which were tmPosod upon the com-
pany by Increased tramc due to It.. 
Tbat rallwll.)' shoulc,1 be tenced oft' and 
you should get busy, :is Prime Minis-
ter or this country. to imt that road In 
a condition for tramc. You are toklu~ 
your life In your hands when you 
r ro311 the country on this line. J \viii 
go further and 1111y that many or the 
hrldge11 now existing were built for 
SO or 36 ton en11;h1e." and to-day we 
~··•••liillllil~•·••~ I will ineet a m•n and lie wlll Rf: Haft 1 
you any pull with Mr. Reid? You •ST1' 
I don't know whether I have or not. 
Why? And ho wlll tell you be la a · 
month "'nltlng for a car Crom tbe ' 
Reid Nrtd. Co. Thia left.a tr•• u thel1 
Oo11pel which w1111 read on ~nda,y. 
.\ 1-00thlog combination ot oil or 
Whth'l'3ree11. Glycerine and other 
11,311nr; Ingredients clllled D. D. D. 
l'r<'rrlpUon la no" a favorite remedy 
of ~l:ln 11peclallstA tor all skin dis-
.,~,·· Ji µenetrMes tho Pores, &Ives 
ht•tnnt relief. Try D. D. D. to-day. 
Neuralgia 
Nightsweats 
Sleeplessneac 
Indigestion 
Hystetia 
ruult from 
?\ervous l'ixlmustion 
l'.tl.:t: the new remedy D.•».D. 
l!i!. lotfm 1br Sktn Disease 
Take the eonstal aenk:e . Tbe 
co1U1tlll 11ervlce today IK domorallsetl. ! 
I sa~· It Is demoralized and 1 will prove 
It. and I wnnt to I'll)' a word oa behalf 
ot tho go,•ernment tbat bu gone oat.' 
A • N JI All membel'1' on the other 11lde of the sayam eura b01tl\e Will retnembe~ (bee&~ lt ,WU 
1,..,.0 1t ,.,.,. ... , 111:irt of tbe propoicltlon wh41a their ~ouse of Assembly I 1 b 1 • th f f 1 contrllct exp!N?d). In 1911 Bowrtns "' 1 c: ron 11~"~ . t unno P ·~· Brothe1'11 n111ted tor 100% on Panenser pborui.. rt!qUtn:d for ncn•e n:pmr 1 d t h AfJ ratea 1111 relg t ratea. •er 11ome 
( 1920 
Off IG IAL PROOEEOINGS 
,. ...... . 1111> IJY 
DAVIS & LAWRENCE CO. 
are nrnnln1t 70 and 0 ton engines - -------------
their cal'I! over them. Xow gentlemen, 1\'hat Ii! right ond Just (Or the peoplo 
TUESDAY. April 27, lS:?O. don't talk heri> for 11lx week11 and clol!aloc tl10 couutr)'. nnd the 11ooner you itet this HouHe wltboul moving In this mnt- some competent man or <·orpor11Uon 
C?>nt~nued) 'ter. but n rnllroad we c:nnpot do wllh- to do It. the better. For the acclllents 
'IR. CASHl~ (continued) out. and It will cost the Government thnt ha\'O hnppened In tbe put we 
"''" 10 get bacl< to tlie Tallway.
1
111 my ttUniatlon ten million dollars . I were blcs111ld. and we were accu.aed of 
\\11J' 31'l' you going 10 do nbout It? and lhen you won't hove 11 fi rst clll!S.~ 1 ncglectlnii; our duty, wblcb 111 untrue, n~1 ro:11l hill! been In ·existence tor rll.l!road. Some people snr now 111 tho now It Is In your hancbl and It I• your 
~ yo>:ir It Is a liO lb. rail and yon 1tlmc 10 build n wltle guoge rnllron<I but tint~· to rc.-mt'dy <'OndlUona, I appeal 
!lr"' running 70 :ind 80 ton engines , Lo do It would wke tort)• 1nllllon dol- to lhl! leader of the F.P.U. la wJaat; l 
o1~r .11 It hos been scheduled tha t Jars, and you c·unnot touch ll . but you have 1111111 hi not tnae. · la It ~ 
illl· railroad would lost 20 yenr~ ~Ith must remodel the old one. The people duty ot tne Gonrmnent Y, do 
:1 11111 t<ni:l ues nnd It tukes n \'ery Bre demanding It. Xow that we have thing quickly! If l'-:~'.a 
-~rlll •um 10 tell how long nn 80 not the steamers we had 11 row yenrs repair the rallwaJ ' 
r11n ~ui:inc will 1ake 10 weur n &'1 lb. ngo. nnd It will tuke some years to re· Ir not. take It and do It 
t.•ll SOmNhlng must be done, we 1iloce them. there I!! only one am1wer. n loan or 11e\'en or e 
111~·111 1 lt-t the people go across and thnt Is, we must have n railroad. lar~. That railroad 
,.,,~~tr~ in 1·:1ro; nnd come buck In Wllen th!~ matter comes up for dli:- b)· tho Co,·ernment ~f ua. 
t.ule., 11r J•l'rhup~ he burned un() not cus11lon l nm going to have further to they do not do It, theJ ar.e 
,11:n l1:11 k at ull. Don't c::m1ourtage say nbOnt It. r cton't cure who flxe11 Justice to the pebple wlici 
•ht- j,,u • b~uu11e 'yon can't, It you are lhc railroad. I nm golug 10 snpp()rl here. F.'·ery lndWlll'J' la hel~ 
~ 
u 
®r 
9 
6 
6 
6 
. -.. 
t" 
.: 1, l.h 
n 
consideration It 1'011 decided 'to male 
them an otrer tor the two c:Oalltal 
bonts, and Sir John Crosbie u · Mln· 
l8ter or Sblppln~ utecl thein tbelr -m.•••l!lf!i~~~!iiji 
nirure. They wanted a ftfteen :r•r 
<'Ollll'flct, and• when tllllll'JI .,, back 
to their normal condfUon 1 1J. on 11a111iii ~. 90 a 
freight and puaenpr ratle ~- 'Wl.-•~ia 
rtnc Brotben mad• moaq 0t: 
coastal eon~. ~ x· 
did. how maell JllGllQ 
make .. 
Uo .... 
tbJ:!! 
. 
... 
• I 
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!CANADIAN MAJOR lll?l• lletlal1111ill991111111•• I PRAISES TANLAC .I - . 
i FOR GOOO IT DID ~ ''A R·M AD ~4. \~:wi:ot·x ut..\ Xll •·o~mrr llrmhr; oi ,\lo unll'll l'ol. kr urul ilfJ 
N t • f ftil • : Olt'ri.rn,. 01)ircr :oill}~ I: Rl•i1t 11rr J 011ce o 1uar1nrrs1 1111~· tu s 111e11111.1 111·1111 1!. ! ~ 
:'\o. 1 of 1920. ! " 1 hn' '" t~I d Ttm luc· with 'ntlro m 
i'::tl-;!actJou uml I ~Ive lt my un 111011- ~. 
ls tlie 1w m e pf absol91~ely tlza DEST TEA lmport<'defP. 
·Ncwf ou.11d/a11d. - • 
• SC.-t.ARRY HEAD. 11 ... 1 cmlor.iem 111." '~ru< 1hc. Nta1 cm111l ~~ I t i ~ p:lt up in a one pound red cadJy 
. 111ude 1\ (I.'\\" da~·s n;;o b~· ".:I.I. P.i.rk. Q( s:Z~ ~ntr:mcc to Uon:H" a H~ubour. \ 'I t\;rb. IH'. Hef<1r<' t hc war :llr. -
Bor.;n-:!>'.a Bay. !'(i i k WU!! ('l)ll'll'~lCd with r · e Koyu r 
LIGHl' ESTARI.I 'III.:D. ~11nhw1·~ 1 ~101101 •ii r o1tce nncl 1lurt11i: 
1 '10 wur rl•udcr<"1 'all:int ~<'rvlt•ch ll.!I n ~ 
:.1:•lor ht thl' C'n11n1!1on Expcclltlonnry , 
Po itio:i 0n the por: h:i~j Cn· F\1~<·(~ In J.'r1w<c. 11.i r c•t>h M hl11 • 
ir:inc-: or Bonad :a l•unurnbk 1t 1~1·liur11c rrom tl11' t<rmy m· 
H bo R A . ~::1. month ... ·•'.~O .iwl ha.- ~1:t~e been l'n-
n r ur. · · w11;~cl ht Gci.crnni.•111 :<tnh'<'. • 
O!J/y- --:md is n e&•er sold in bulk 
LJI. 4:.{0 ,l)' ();,' ' N. .. ~·or the lllllll \WO rear ,. I hn\'e hc<'n H 
\\' . In h.111 hrnlt't which WM hroni::ht o n 
, 
I.Ion. ;:;3'\ Oi' ·IO" h \' a dm;nk 1•11!1e o f t"l111:wh t ro11hlc." 
..:1r1 ~lnlor l'nrk \"7-h· a ppr:t lll' w aq -~·lf.Ht~~F'A&t~MBIB 
- chnrncll' r A l!O$hill!; !?cu Acctr · pr:ll'llc-ally i:om• I'll I ·1 a te H•ry lltlle -~~~J/li1~11f\f~~ 
le :lc G:t4' L=.,ht iti\ in l! 111· :..nyth!n~ Cor 1 1-.111hl hartll~· rtu1I ll ~ 
, . . " ' . · thin<:: l ~ouhl dlJ:'.<'il. Ca.• would forn = :"-=-=-:-=--=-=-""'.:::.,...,,.._..,. -:_:::--,,,,_..,....,...,._,..,..."'"1":=.,.,,.,=====~~!ijhiiji 
- 0 llashcs in I mmuw 1•rrllily i ·n m111t:im wh nud l!lve Ill<' n ' 
thus:-·· !>(•:" '' lllo:llPtl fofllin~ nnd <·•UH<· my SllIP. PING NOTOO 
h<.,irt to r ulpltJ1tC' i<n b;itJ fl \\'u~ haru 00 
LIGIIT l>1\ l:l\ LI GllT l),\RI< 11·r me to hrc·u•u. I ,,..n trnnhll'll 
O • ~ .1 :l .• l ~ . 1 wl:h 1-i111,.,t!tmtlt.m au•l lnul to h~ tal.l n~ 
· "' lux-.1h1•" 1·1·n~ fM\' Ila~·~ . I ht11l uwful 
Elc vntio n l11':>1:ud•t'" r rr.ulurly cv<'r~· oth~r cl .. \. from u•.rl m:.111\' lhnc~ I \\'B!'ln·1 ~·hlu tu J~ l'> 
fo.:ll w1:rk. While hi 1-'runr<' I wa11 "hl!ll 
sllot kc:! 111ul my ner''Cl\ w<:re 11lmply 
a mt.II wrt•<•k. Why . t he l e:t~ l Ull('lC-
Structurc A 5quarc pyramidal tier 1 ~11 noi'I., M:trly dr o,·e me Cr:intk. 
. or 1 mar•e. ll WI!!! har1I for tnl' to It•'~ 
Hei~ht o f l i~ht 
h igh water ro 
p lane, 57 feet. 
wooJ tower Wllh octa· t > ~ lc••r al nls:ht u1111 t he Hiiie rei<t I • 
!f.lillU! dru1r.S nil p:iiot· s:ot \' W• rlh111r1Jc1! hr lerrlblc llrc:Ull". l The h:ink !ng •Cboqllet 
c;ll w hl tc. '.\11 1111.·k . too. wa~ weak nml IHlhtl!il me h:i.; urrlv.-4 at Grand 
1- 1·u11 1.1111 ly. lli;ul\~ with lllOO culfa~ 
\\'. 1''. CO,\l\E R. 1 ".\ kw w,•tl:~ nito I 11i:irtccl lakin:i; _ _ 
:\linister of :\Jarin c S.. Fisheries. Tnnlrw unt! I am im rprl'<l'd ho\\' tust Tl" .· · K,· 1 ~ lett Port a 
• II Im'< l111llt nl<' 1111. I f(•<'I h<•ttcr nntl 1 ' • 
Oc.:p:lrtmcn t i\\:i rinc & F ishc ri<!S, "~ro111:\!r In "''~ry wny uwl nm 11hn111y 1nl 1.16 p m. ye-.1erday, ta 
•St . j ol!n's. Ncwfoundl:Hld, rnjo:-ln ~ I'll' \'('ry ht••l o! hc:illb. ~h· P:l :scni:.•r, !<I :\Mth Sydney, mo9' or 
Mll)' Wth , lUlO. n11p tltl' I• 1111 ~ u1ul I tlan't hu1·e to he' whom IHr~ scl.'unJ clau travellers. 1woljll: 
. 
. 
. 
. 
c~rl•ful ulmut \\ hnt I c:11 nuw tori - o-- lulat tbtee ~ O m:i~·:!G,31.eod ,. I 1;ryt hit1i.; t!ti; ..... l.1 prcip<'rlr. I nm ll<Jl I . I ~· • • w·-- t f .....:.... ..._ . 
1n 1nlilc1I wll 'i co11 ,.1111:•1lon ur hcll•I· The Sn1 hun whkh nrrlved YO!ltor - .e:i • .,,. ... -~ • _ .. • ·-.:~~if.J: ~ENDERS INVITED ! :ulks nnr tnnr;? :ncl m~. · h.trk n••\cr tluy rl'l•m llallfn :c n •t1-0rh1 nn k"bcri; Klna'a Co\'e. 1Mcttcin. 1 1·~111 • Ill<' a1 all. Mr ncn·e• :•re m u<•h fully 151) fl}<'l h lith . ni;rouml orr tho I -- -· - --- I D 111u!t" 1•r r:1cl st-'a<' I r .. nd r ~k.·t> r1 fin• >fhOl'i• alHJul 10 mllell thl!I Nhlc or c•apl! Pl LES Do r.o t • ra.t J.t r . Edward IJerrfpn ~ 
___ · l!Hry nli.:'ll. T.inl:u: I,; n t!c·pcndahl11 •ia)'.ntlt 
. , . ,. , . lm••ill .. ln" i:nr.I <lc!lt n-.·;i ul! th" p~al.~e H:tt'C. hj;.·ir~ nrriYed bere a couple or daf'* ago, ilCI. 
Ten ten :ire itnil •I fo r I.II'~ folio'!\ · 1wo1•h• t·Vl'~Wht!r<' nn: i:-h·ln~ IL - I : 1•11 ... . No companied by bb little bof Wllllam 
Ins h.: .. of .._ .. i.et ~. ln-.nh e•1t L!!t.ll<' or f T.1111.u· 1~ 11o!tl In St. J ohn's hy M. OCCUPATIONAL TRAINING · •"r•1""1 "'*' ui:ed 9, wbo Is 1urrerlni; from a s erious 
I. \\'. '.\lartln oC ll kl.m:in·~ lla rhor. t'unn:ir~: 1" G11ll I,ilnrul by I •. Stock- : .•. C'h.lllt'- Olnt'ft)ent '- !ll 1~:;~o·~·~':::t. malnd y and who. \\'IU be treated a t tbe l\ 
Trinity Duy. I \\'llC·I k :;un: In r~ni:lll'h ll:lr lior hy 1 ••"1 M ct'rll\lttl)' curo ~>""· . .,..,. " ""' . "11 
: , J<'runl.ih 1'e1ite; tn J!on:n ·fllla by W. -- 110>!~"'· or r •t11!""•011. Jtat~ '< , • ..,, 1.hn\1ea, 10 cnnal HOllpltal. :\Ir. De rtlgan, who 
• {I) Or r 1. ooil•: (:;.) U:1ril.'1o::r ('. (:l) i 1 1 w11" : 111 Little Buy hd.ind hy In c::>r:n~('Lion "Ith lhc work o r ~~'~.d ir~i;:;~ ~".~~U;::·;;:;·~~ 11~ \\'ell kno"A•n here he 11ot·tlqn rore m:m • the Grorrl'lr•. ( I) Sumlrh••. ( . .) l'lorr•. I 1-::';:::r n . . ~1•11,·~ ; 1.:111 In Cr.11~ Broyle Ol'llllillltlonal rm l:ilni;: for our rctur:i· 1----- on th~ Tr11p1U•"<'Y llr:u1:•h. j 
Tendl'r.; n re al110 hwlted fur rhe h~ J . J. o ~::.._ ,..___ NI ' 'cterunt< In th!! ' 't\rlo1u1 Cltr Mois.- NO SIGN OF MISSING "Hlln I -<.- , 
Schoone r · "F:1i.•orl'" , t't<' Sl'hooru.' r 4 ' r 1t11111, n:1 AtlYl:torr Commlllcl' hus U U Mr. Anthon~· •ruoton, tbl? wt-11 1 
"Ues11le S." one motor ho:i l m1e1I wllh 1 LAY! NG OF CORNER STONE h.cn ap1mlnietl tt1 ronrer wHh :11111.'ill I lrno11·n 11hnrui;.nwh<'r, 1\ ho Tlllltcd 
G 11.P. lluhbart! . with '"''I.. l:om«., uni!, i.:,•oi)·n s nilth. wbo h1 now her,• from -- :.1ontrc:1I :ind othS!r C'nnuil. Inn cfllc!ll 
I . ·1 1 *1 It J> ,,. • ' t•:, to lMs fcll'l:m>011 lh<'r<l wa.'< 110 lrlOlOr JO.it \\ l I • :: • · " 1nnn11 , oue I • \ ( ' I I I I (• lh<! Sohlh. ri;' Tr;1lnlnr; Department 11t Ill• well :tll the Kod11k F'ne~Or}' of tll(' 
I , 1 '~ 1•1\ 1ur<' 1 Q 'or:mr:1I Of(', ( '.11. i.IJ:n oC tbl' mls11l11g dllhl Ueori;c ~llllct • 
mo tor IJont. Wil 1 3 II. I' . .. 1 ;:1111.1 : """ 0 :1 T11-.·~1lll}', Ul a ll 111 .. Iii(' Corn('r Ottnwa. The Ad\•ltmr~· l'Q!1lmlU1>e or r1irt111~al ton!. On Sunday ut t hu t::iis1111:1n ('o. :it f<ochqSUI'. x Y .. j ~~~=,~:~i;l.~~n~·~::.:-. 1 ~::~1:~:'.:n:n ~:1:~r~ Scone M th» Churdt or S t l.lwrenc~ t•omprl,.c:i Mrt'. It A. Squires. :\lt·s. rct1Ul.'ll t or !lll\'. 1''r. Gotr and He\'. :\Jr. n_rrh·cl.I horo tiy rhc 8.l!. Satl11m1. ) Ir. ,......._ 
lot o r Coopcr.i~c ~ r~ck. ~ • \ \'U'l l:1lrl a t . Portulr.' I ('1we by il1c J~hn Urow.nlnG. M,r.1. Erh! Ayre, :ll r~. r.egge lhe 11:1rl'4hlo::ic>ni or bol h dvrh'!! ' 1 O(lfllll 1111.11 u bm1lness :ind p lc11f;11rt• 1 •:~cl Con<1t11bl , C'r-.ln.i uTth·1•tl rs om lk>artl nf Edu,·•Uop, I 11 
l .o•"l IL bop. who tlelh·rred o·1e o r \ . P. Uurke. :lln. Herbert Oulo1 - \"!II muk<! Cl thQrou"h Neurch fo r t he trip or !le\ crnl mt1nth11 nud cnJuycil It 1~ t ll • .i. , L •·. I .. I w' (;ay. Jo"'11rlher lnform:!llon ~:r.rl tlC'l:tll" o~ , . . • brh)g,• uncl ) It ic. • i.~rank llr-JdSh llW, , . .,.. \'c;·y rnur h. ()t aux 11111uc.~ u ) n"li e,e .. 11,. .f 1 tttodr ma'.' l>e olr1:tlr.eil from Tnt~lce. t.rn,.:l ~li.qta·nl a111l 11r.1ctk nl ::II- . 11.t!J bo:I.' ·all <>C c·onr>'i! the c hild lllU!<t I Nipr 11. h:l\'ln~ In churs:c n ' U·tn~ , 
w ith the )lli<~·es ~laTy Doyle l~ura fi 1 - - ;>--- · Teudt•r ll mar be fu r :rny Sehuone r. dr,•s~t.'.l for whkh h.; h:is l.>nir bec11 • :" Ull!i filwe 1lc1ul. 1 mJn { t he t'ln· \I ht> 1>1 ch;~cl.I with 1 FOR SAJ E ,, l't:O. 
nol ,11 Th rotlo •. 1 1 1 1 !toper. ::>ual~ F. Tuylor. Winnie u.11·k- I ~ Mullters W. rtyaJI nnd ouier you1:i- · h · , • • - :• '-""' motor boat or any lot ur lot'! Th · ' · c '~mg " l!J1:':'. \\' w iat . . - ··~ 1 wife ~i;er1 Ion. 1 <' nccut> d h: ' t b) 
• • " ffi('• In lh" forcnoo l I n lr, He:tle \\ flhl 1. ntl Anllll l ..t1hngh11m YOUNG M N DR WNEO rul pcrtormcnt Ill the opc,11 Doroth;· s r . s I 1.1 good condition; lllaO • 
T rustee will citcrcl!1e hll! ·i1111crl't!On as • n n I ie l!Ctory o ~ ' 'o lunUlr\' :1ids who nrc prrp:ired tu I A 0 lll!lt night were prc~enrcd with boxed Obc •. cx11rctl! I o r . y1 11( • \\' t iout horse-p<>wer 1Hiaa 111 e 
to t he nc<'&ptance or nil)• ten~ler. Tltc ror . their quartt!rly Hurl-(lecn nu l nndtrrukc ;ill! work or a1111h11lns; w ej I o f cbe>~Q!:11c11 rrom . admirers In the ht1\·I , acq11dnt.:tl hi~ " tr~, v:ho In· J Oll:-0 P. ll\°A.~. %21 Tllftl 
tl!nd.ir m111tt ho In liy J une Glh. 1 9~0. 1 ~/~"~~ ~~:: pr~. ~~\~1 ~i°v:t'3n~s nwn under the tl lrcNlon oC '.\l~i1 · IN TRINITY REAGH nudlen1:~. 'Mm!ter ·Rynl! certainly nc· f fordm :I \ll" uu tllor lllcll qt hj.'.\ ubsencq South Sldo prmnl• . 
WILLl.\lf t'. J.I.()\·n . • I ~ o. ~. ' ons o . e i . ew tt Smlfh I quitted lllm><elr !lplendldl}' ·md the nT\ ssucd n w~ rant tor I h1 arre111.1 
'iruwltt .1n .. J t"H't•s .• \ . U. S. Sllr lln1t. A. t:. ' . • ' H~ as rn1bcr 1mrprisetl \\ en plncud 
•• Tulk. II. w. F ate)'. A. Pittma n, C, A. ----0---- popularity h~ hnrJ Ullulned i .. Jm.tly lllll!il urrut nt l'l)rl nu.< Ba~qllCh hur PICKED UP- rn n~ 
the Rerlatry of Suprl"mi! C'ourt, I ;t,foulcon. If. L. Pike, and A. 1-:. Jo::. BATTLE HARBOR SERVICE A mc~!lll(:il rrom ~lnglsu·nte ;\tifftln I tlcser\'Ctl. c..n1 nloni; wilh thll omr.-)' w!;hcut la!!I uhout 6 o r 8 miles oft tlit. 
Ba. ;l~ :0,H,UJ neS 11.eqe. Rector. Tbe olrerlnga, which frcm1 Olo ,·crtow11 ye,,thtluy to the -- O!f1Jr4.1g uny t rouy1.:. I hcnd or J.~ortu110 Arm. Gt'Hll 
• .. wlll 1>e dea>ttlci to dte new CbQfela De pnrrment ?' Ju:;tl<,'Q s tn teci;: THE HOUSINn SCHEME T - r -- . --· . j llerr lnr; NcL<t. O\\·non ('IUI bat'« 
d. ~W~ to $2Q.fL Tbe a.a. Olonco. bias bten token "t..eruutl \\ a tcr man. agfd :!O. o r Fair U \V NNTED _ I d' t J , hY pro\·hig. propl'flf. t•:irlnr: "~ 
bit ~ Cabell Strait aervlc~ and tlur- b land, llCcldcnlllll)" CllPl!lt:eJ ll bo:il In I ·"1 nune 13 (' ) a :11111 npplylni; to w T ·s1ll:\!Orii 
-.on wlll ruu on tho Trinity Reach yestordn,y und was - - Ll110b'IHl Orl('rut11r ; llPJ>IY :it The • • _...:_ ... 
tb Ba I H bo 1 · T l:e flr<1t ~hlpmeut<s of m~Lcrluli< ror Ad\!orat .. O!llcto - may'•S tr IC:itallnn. apl~ ,1.,_, .. 
• U e ar r sen ce. tlrownecl. T he boll>' h:is .not been r11- lhe AndeNon Homllnit Sch!'me hn\•e ' • · • • ' -
leaTlfls by Sunda ,"11 ex- CO\'ercd ·• I ' ' .. _ _ _ L .;;J 
CC)Daeet with ber at Hum- • 0 _ _._ ~~~~';:~~- 11-~ t~rso or lumber f rom • Mr. Merchant if you ' 'anl lhe ·w ANTED-For Port .\lll"l fol' ports or call In the M n rl ~tt G G . a ) ' nths and fltUngg, rcmont btSt. \·a lue send your nexl slation· !!nd Orutle Mule Tt'llC'IJCr rl m' 
1th Diana I• now making a an urDWllBu rl ano oorrro ~::t.:i~~fln~tr~h:0~~~;r~.l=k lh~l r~~e e ry brdcr to the Union Publishing workPr preferred. Salar.1• ~:!'''· ~ 
""';;. ~• Batt l H bo ' h p b " . · o ' 11 ('o-nnny ( td tor Gundrr Dn)' a :!n l or' :lrd GrR< 
,,.... - e nr r .or t e Honse '"Ill cornmcnco rort hwltl d "'- • • ' • 
camlnK frt l1bt and wns --- • 1' nn 1 ... - r,•mttlc Tcud1er. 1m11,kn11. l' ~· 
SaUlldt n on We1ln~d:t )' 111 .. 1, A. s. Dubourdleu. J . l(, wires the operntlOn'I will conUnuc until t he 'FOR SALE-A smnU quan· $!!10. Apply lO 1·m: l'IL\111"·'-x· 
1 tolDa rtb • Deportment o[ J ui;tlcc 1ot111r llll whole lot ot 1:!00 ho1111cs nre li1111t. ',11ti e f household (urnltntt a ll In good McthodM Do:lru or ~•Ill• ,)tl .. 11 Hor· 
,,.... DO • ! fo ll0\118: 1 llUpplylng l ite needs O[ 1200 families . C:ODdltlon. A pl)• thla om::.C. opl9,lf wooJ, :::::t)~',:i 
e ~ alid 1 wl:; • " A mun n tmcd Adolph S lmo:i or It Is n gYdat work null here'!! w b1hlns; _ J. ___ P___ _ _ _,_ __ _ small~ih belq treated at home. , REID CO'S SHIPS 1Cupe George wa11 drowned lust e ' •cn- It nil klndll o r luck! !~~- ;:x: ~ DVSl~E~ ('lU~CElJ the l.. 11111; by t he cnpslzlng of his dory wblle : If . , ~ ~ 
HOPELESS CONFUSION ! Argyle lert S t. l .nwrence u.30 p.m. ~vorhoull.n& lobs ter trnps nenr " his' Ar10l~er Mayoralty Candidate Jl fO R SA f_,E ! l:ILLl~S are ';;;DI ~Jtb i!~fllo ye11t tr1Jay. I om:i 'I he body was rC('overed. , -- 1 Dntl1m. Alo1t Important dlar.o\'tl1 cl 
i Clyde al S t. J ohn'11. ,. 0 , 1 We honr on fnlr l)' good nuthorll> SCAR.. "'VILLAGE DELLE."' t!1e age. A h!lr b lb• t oc11111ll1 ifrtnl 
1'ho oltl 11yetcm of Clllnit lmportAnt Olen roe nrrl\'od Humbormouth u., f TH [ MI KAOO thol It Ill not .unllkl'I>' lhnl ~tr. Tbos. I 99 Tons Ne u Ro~istcr, b u ilt the mMt stubborn c:ise or Rbeama-
, documr nl!I on n ho.1k WM opt to cause p.m. )'eslerdoy. a:irron. the well known l:?Cnts' rur - A\aitla n d, N.S., 1007. Vess el tlsm entlrel1 oat or lbe 1Y11tem. f'fO' · lto11<>le.<\! t'Onfuslon nnd a1111oynne('. 1101110 Ill St. J o h11'11. ' n lsher of \\Inter Streel, Wiii r un Coo· we ll round and here. I pie write Ill and llA1 1.11<'1 arf' ... 
• . S nab n condition <.ou ld no t exis t when Kyle due Port uux Basques this ·ncrer the dlt1llrtgulahed pntronag1. :\fur or Mr B:ir roll 18 well a nd favor - f . now · 1ounded a t tbe re.t1ulll. especlall1 OD WANTED - Immediately a t;·c Olobe-\\'e rn lcke System o( mine; mornln~. of Ills Excellency the Governor nnd o r ~bly know~ nil O\'er the cit)' of st. I or further part iculars apply tho tldnen . J ust t.bl!lk the met1t1 
(0. .. ral lrald with knowledge or plnln nnd Indexing ls 1111etl, ns eyer)' record Mulglo nt Xorth Sydney. 11111 Ornce th() ATchblsbop, lbc 'Mikado' J ohn's, Enat 0 1111 West. He Is 11. m:in I Jo. ,.. U • making pon!bllltlea. Repreaeoutlfew 
cooking ; Other ma ld3 ke pt. Apply b In 111 !lroper pluce. : Sngonn leaYlng Port aux Bos ques to- WIJI be pre11cnled by lhc pupils and ox- or progrcsal\'C ldCl13, a nd IC ho deter - I T. H. CARTER & \..,0 . u'wanled. $1.U pound poatp31d. 19 
:\IRS. O. n. Ml,IRRA \', Gower Street. I P ERCIB JOH~SOl\. Ll:\llTEO. cJny. pupils or the Chr l1t1a n Brothers under mines to become n mnsornlty carull- apllll,tr , U I poanda $6 oxpreaa pi\ld. Rb1•umatlJll 
-ma)'!8.tt City Cl111b Corner. Petrel nt St. J ohn'11. lhe direction ot Prntenor Hotto n In dnte should Poll Ulla llplenl.lld ''Ole. !'""-.-~~~~! Ht1:-b Co .• Venice. euurort lL 
\ ' lho Colno 1.'healre 011 TuesJoy. Wed- . ~-- · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- n~tl~n~ ~ldut.JuM ~~hd ~d S.S.S~~M~~$ • ~~~~~~~~~~~~~~~ 
•th. Reserved 11e•t.i1· TlckeUJ o n sule ~-'---~~~~1:~S::U~~~lt~O:~~~~~ 
FREIGHT NOTICE 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVlCE. 
Freight per S . S . HOME direct will be a ccepted at the Dock She d 
28th, from 0 n.m . until s u fficien t c argo rece ived fo r . ppr·s o f cnll o n the 
follows:-
o n Fridal', May 
a bove r oute, ns 
BURLlNGTON 
BOOT HARBOR 
CUTWEJ..L HARROR 
COTl'LE'S COVE 
F,JCPLOITS 
FORTUNE HARROR 
HARRY'S HARBOR 
INDJAN BURYING PLACE 
JACKSON'S COVE 
KING'S 'POINT 
'1 LEADING TICKLE..<; W)!;ST 
LEADING TICKLES EA T 
LJTI'LE BAY 
UTI'LE BAY ISLANDS 
NORTHERN ARJ\l 
BRIGHTON 
LUSH'S BIGHT 
~1PPER'S HARBOR 
PJLLEY'S ISLAJ'iD 
POINT LEAMINGTON 
PORT ANSON 
R~Tl'UNG BROOI< 
ROUND HARBOR 
SHOE COVE 
SPRINGDALE 
THREE ARMS , 
TRITON E4ST 
TRITON \VEST 
TIL"T COVE 
WEl,LMAN'S COVE. 
a l tho Roynl SlAtfoncry Co. ! The s.is. Sncbe.tn. <:Apt. HnyOil, ar· ~ J. 
I rived Ye• tcrduy at 3 p.1'J. t rom Hnll -----o I I I COCHRANE ST CHURCH ,ClllC a fter n n m or 63 hoors , delay hnv- 1 
, 
1 
Ing been cnused by Cog. She brougbtl 
1 __ nhoul 1000 tons of cargo und ns pas-
Thc consregnllonnl meeting of Coch- ' s ens:ers:-Mlss ll. Bulfoµr. T. &rkor, 
rnne S treet Chµrch will be hell.I this R. W . Unrto n. B. S. Dlack¥.·ell, I. w.I 
Friday ovenlni;. to' tiegln nl s o'clock. Button, J . P. Clcnry. M. F. Cas hin, A. l 
A good 11rogram bns been prc pnred. <:uvc. l\trs. F . Cbcamnn. r.111111 ?ti .' 
Crocker. G. B. Duby. l'Jlss D. Duff, D.f 
ODEFELLOWS CELEBRATE ' A. Durr, Mrt. J, Greene anil Infan t. W. O. Ouy, Le Roy H11rdlng, Mrs. Hart-j 
n~tt. n. lla r\·ey, lltl1H1 M. and C.
1 The Oddfello w11 who recently ln11t1- Hose. Mlt11>e!l P. anJ J. l nkpen. MIH M. 
t o led t he new W:lbu1111 Lodge .:It 0311 Maddock, Ml:ss O. l\tew1, J . W. Hobbll. 1 
Isla nd o n Woclnesday nigh&, 11lgnall1od A. W. OhlCohl, L. C. nnd Mre. Outet j 
the c r oalfon of the new Lodge by fet1- bridge and mal(I, C. I>- l'crkJn~. H. 0: 
thltlC's which were thoroly e nJoyotl. Smllb. ;E. M. T. St ick, Mlsa J . C. 
'1'110 OddCe llow11 newly created ten- Strang, R }\. SucJl.l11b)', A. Tooton, Miu 
dered U1ls nnd the Jolly alrl\lr wna J. Whu or obtl J . S. Woods. I 
held In lhc rooms o( the Mu onle 
Olub. A m091 cnjoynlile t1vonht'it Willi · P.\RIS, Mny !?8-Jo..~ortatlon of 
s11en t IJy ult prtsenL It WAii a verll- mlnt"rala oils nnJ der lntlv<!1 Is ror-; 
•hie c~nat or th• good th lnp tbat con- bidden In go,·ernmeo tnl decree PQl>-1 
d uco 10 the comfort or Uio Inner znan llthed hero today. 
na well o.a a rea• t In tbe Intellectual 
aen1e for t.be apeecbea made wer e or a ROPER A: T HOMPSON'S, (nonn)-
-rery bllh order. Gar S0.10; Tht r. 60. ~ 
Fogo Mail Service 
T he S, S. SUSU will li ovc the " 'hnrf p f C.roshii: & 
Co., at 10 a.m. Tuesday, Jline 1st, calling a t the follO\l'inl! 
places ~ 
Catalina. Port Union 
Greenspond. VaJleyOeld, 
WesleyvUle. Lumsden. 
)fusgra,·e Hr .. Ladlt Co,·e. 
Cannan\il!c, 
Fredericton. 1'1An Point, 
Gander Bay, 
Victoria Ccwe. JJorwC!od, 
Indian Island!\. 
Sddom Come B~'. 
Tilting. Jee Batt's Arrn 
Fogo, Chan~ lsbtr.ds. 
Freight will be r ece iv::.i at 9 a .m. Saturday. 
For freight and \passage apply to 
CROSBIE & co·v .. 
Fred. H. ! Ellis. ·a Co., Maoagers. 
